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Tämän opinnäytetyön aiheena on luoda toimeksiantoyrityksen työntekijöille opas yrityksen uudesta 
talouden tulkintapalvelusta. Toimeksiantoyrityksenä toimii tilitoimisto, joka vuonna 2019 työllisti 
noin 750 työntekijää eri tehtävissä. Teknologian kehitys on mahdollistanut perinteisten taloushal-
linnon tehtävien, kuten kirjanpidon osittaisen automatisoinnin ja näin ollen toimeksiantoyritys on 
päättänyt kasvattaa palveluvalikoimaansa. Palveluvalikoimaa on laajennettu perinteisten tilitoimis-
topalveluiden lisäksi uusilla konsultoivilla palveluilla. 
 
Työn tavoitteena on luoda tilitoimiston työntekijöille selkeä opas siitä, kuinka talouden tulkintapal-
velua voidaan lähestyä ja kuinka työnkuva muuttuu, kun siirrytään kirjanpidon ja tilinpäätöksen laa-
timisesta tulkitsemaan asiakasyrityksen taloutta. Tietoperusta koostuu pitkälti laskentatoimen eri 
osa-alueiden teorioista, joita on sovellettu talouden tulkintapalvelun näkökulmasta. Työ on toimin-
nallinen opinnäytetyö ja se on toteutettu laadullisena kehittämistehtävänä. 
 
Käytännössä opinnäytetyö on toteutettu perehtymällä aihealueen keskeisimpiin teorioihin ja teori-
oiden pohjalta on laadittu opas. Keskeisimpiä aihealueita opinnäytetyössä ovat erilaiset talouden 
analysointimenetelmät sekä niiden yhteys yritystoiminnan tavoitteisiin ja toiminnanohjaukseen. 
Nämä aihealueet yhdistämällä oppaaseen on saatu asiakaslähtöinen näkökulma. 
 
Oppaassa käsitellään taloushallinnon ammattilaisen työnkuvan muutosta sekä tuodaan esille vaih-
toehtoisia näkökulmia ja analysointimenetelmiä asiakasyrityksen talouden tulkintaan. Oppaan läh-
tökohtana on tuottaa selkeä tietopaketti talouden tulkinnasta sellaisille taloushallinnon ammattilai-
sille, joilla ei ennestään ole paljoa käytännön kokemusta aihealueesta. Lisäksi oppaassa pyritään 
käsittelemään asiat niin, että niistä voidaan keskustella sellaistenkin asiakkaiden kanssa, joille ta-
loussanasto ei ole ennestään tuttua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asiasanat: laskentatoimi, talouden tulkinta, suorituskykymittaus, taloudellinen suorituskyky, talous-
johtaminen  
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The subject for this thesis is to create a guide for customer oriented financial interpretation for the 
employees of the commissioning company. The commissioning company is an accounting firm 
which employed around 750 employees in 2019 in various job descriptions. As the development of 
technology has enabled the partial automation of the traditional accounting processes, the com-
missioning company has decided to increase their range of services. New services are more con-
sultative, and their aim is to help customers in developing their businesses. 
 
The main target of this thesis is to create a guide for the professionals of external accounting on 
how to approach the new economic interpretation service. The thesis consists of two parts and has 
been made as a functional thesis. In practice, the thesis has been executed by gathering theory 
related to the topic to construct a theoretical background. The guide has been formed based on the 
gathered theory. 
 
The theoretical background consists mainly from the theories of accounting and especially man-
agement accounting and it has been applied from perspective of the subject area. The guide ad-
dresses the change in job description when switching from external accounting to management 
accounting and aims to ease the process. Another main theme of the guide is the interpretation of 
customers finances in a way that is the most beneficial for the customer. 
 
The guide deals with measuring the financial performance of a client business and links it to the 
future planning process. In addition, the guide aims to process the theory in a manner that it can 
be discussed with customers that aren’t familiar with financial or economic concepts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: accounting, financial interpretation, performance measurement, financial performance, 
financial management 
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1 JOHDANTO 
Taloushallinnon ala, kuten monet muutkin alat, elävät tällä hetkellä murroksen aikaa. Jatkuva tek-
nologian kehitys on muokannut perinteistä tilitoimistoarkea rankalla kädellä viimeisen vuosikym-
menen aikana ja se on mahdollistanut kirjanpidon osittaisen automatisoinnin. Teknologian kehitys 
ja kirjanpidon automatisointi on johtanut kirjanpitäjän työnkuvan muutokseen. 
 
Toimeksiantajayritys on päättänyt ryhtyä toteuttamaan matkaa, jossa perinteisen kirjanpidon ohella 
asiakkaalle tarjotaan myös muita palveluita. Yksi uusista palveluista on nimeltään talouden tulkinta 
ja se on eturintamassa viemässä matkaa kirjanpitäjästä konsultiksi eteenpäin. Tämän työn tarkoi-
tuksena on luoda taloushallinnon ammattilaisille opas yrityksen talouden tulkitsemisesta ja siitä, 
kuinka tulkinnan tietoja voidaan hyödyntää niin, että asiakas saa lisäarvoa maksamastaan palve-
lusta. 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena ei ole käydä kaikkia talouden tulkinnan menetelmiä ja niistä tehtäviä 
johtopäätöksiä läpi, vaan kuvata yleisesti tulkinnan prosessia sekä keskeisimpiä menetelmiä.  
Opinnäytetyö on toteutettu laadullisena kehittämistehtävä ja se koostuu kahdesta osiosta, teo-
riapohjasta sekä itse oppaasta. Teoriapohjaan on koottu keskeistä aiheeseen liittyvää teoriaa ja 
teorian pohjalta on luotu opas toimeksiantoyrityksen työntekijöille. Teoriapohjassa käsitellään las-
kentatoimen sekä talouden tulkinnan menetelmien teoriaa ja lisäksi tuodaan esille talouden tulkin-
nan ja taloudellisen suorituskyvyn kytkökset yrityksen johtamisprosessiin. Johtamisprosessi ja yri-
tyksen toiminnanohjaus on otettu huomioon asiakkaalle tuotettavan lisäarvon näkökulmasta.  
 
Opinnäytetyössä tarkastellaan, kuinka taloutta voidaan tulkita kirjanpidon tuottamien raporttien 
avulla ja lisäksi syvennytään tarkemmin niistä laskettavien tunnuslukujen ja muiden analysointime-
netelmien käyttämiseen. Tunnusluvut kytketään taloudellisen suorituskyvyn mittaamiseen ja suori-
tuskyvyn mittaus kytketään yrityksen toiminnan ohjaukseen. Opinnäytetyön keskeisin tavoite on 
luoda selkeä opas toimeksiantoyrityksen työntekijöille talouden tulkinnan prosessista ja siitä kuinka 
tulkittua tietoa voidaan hyödyntää. Lähtökohtana tälle ajatukselle on, että palvelusta maksava asia-
kas ei saa merkittävää lisähyötyä siitä, että hänelle kerrotaan mitä arvoja taloudellisten raporttien 
pohjalta lasketut tunnusluvut saavat, vaan siitä kuinka näiden arvojen pohjalta voidaan tehdä joh-
topäätöksiä yrityksen kehittämiseksi ja toiminnan ohjaamiseksi.  
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2 LASKENTATOIMI JA JOHTAMINEN 
Tässä luvussa käydään läpi laskentatoimen käsitettä sekä sen tehtäviä. Lisäksi erotellaan ulkoisen 
ja sisäisen laskentatoimen käsitteet sekä käsitellään laskentatoimen kytkökset organisaation joh-
tamiseen ja talousohjaamiseen. Laskentatoimen tehtävän ja periaatteiden sisäistäminen on tär-
keää, jotta hahmotetaan toimeksiantoyrityksen pääasiallinen toimenkuva sekä kuinka toimenkuva 
on muuttunut teknologian kehityksen myötä. 
2.1 Laskentatoimen tehtävä ja kaksi pääaluetta 
Laskentatoimi voidaan ajatella talouden kielenä, jonka tehtävänä on tuottaa informaatiota yrityksen 
tai organisaation toiminnasta kaikkien sen sidosryhmien käyttöön. Se on prosessi sekä järjestelmä, 
jossa kerätään, mitataan, tallennetaan ja kommunikoidaan informaatiota toiminnan ja päätöksen-
teon tueksi sekä sen avulla seurataan oman toiminnan tehokkuutta ja kannattavuutta. Se ottaa 
kanttaa siihen, miten ja millaista tietoa kerätään sekä miten kerättyä tietoa kommunikoidaan eli 
hyödynnetään eteenpäin. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2015, 11-13; Ikäheimo, 
Malmi & Walden 2019, 12.) 
 
Käytännössä laskentatoimen tehtävä toteutetaan keräämällä informaatiota ja luomalla uutta infor-
maatiota kerätyn tiedon pohjalta. Nämä tehtävät yleensä erotellaan laskentatoimen rekisteröinti- 
sekä hyväksikäyttötehtäviksi. Kuviossa 1 on havainnollistettu tätä jakoa. Tiedon keräämisellä tar-
koitetaan organisaation liiketapahtumien tallentamista tietojärjestelmiin ja tätä kutsutaan yleiskie-
lessä kirjanpidoksi. Uutta informaatiota luodaan näiden tallennettujen liiketapahtumien pohjalta 
muodostamalla niistä erilaisia raportteja ja laskelmia organisaation sisäisten ja ulkoisten sidosryh-
mien käytettäväksi. Laskentatoimi voidaan jakaa lisäksi kahteen pääalueeseen, sisäiseen ja ulkoi-
seen, sen mukaan ketkä informaatiota ensisijaiset käyttävät. Ulkoista ja sisäistä laskentatoimea 
käsitellään opinnäytetyössä seuraavaksi. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2015, 
11-13; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 12.) 
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KUVIO 1. Laskentatoimen tehtävät (Tomperi 2020, 9.) 
2.2 Ulkoinen laskentatoimi 
Edellä mainittiin laskentatoimen tehtävänä olevan tiedon kerääminen ja uuden informaation luomi-
nen. Ulkoinen laskentatoimi, jota kutsutaan myös rahoittajan laskentatoimeksi, vastaa tiedon ke-
räämisen ja rekisteröinnin osuudesta ulkoisille sidosryhmille ja sen tärkein osa-alue on kirjanpito. 
Ulkoinen laskentatoimi vastaa myös siinä mielessä uuden informaation luomisesta, että tallennet-
tujen tietojen pohjalta muodostetaan kirjanpidon raportit, joita käsitellään tarkemmin opinnäytetyön 
seuraavassa luvussa. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2015, 11-12; Visma 2020, 
viitattu 8.4.2020.) 
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Ulkoinen laskentatoimi ja sen toimintatavat ovat hyvin pitkälle määritelty laissa ja se on tärkeässä 
roolissa raporttien muodostamisessa yrityksen ulkoisille sidosryhmille. Ulkoisilla sidosryhmillä tar-
koitetaan esimerkiksi sijoittajia, verottajaa, velkojia, tavarantoimittajia sekä asiakkaita ja kaikki 
nämä tahot tarvitsevat informaatiota omien päätöksentekoprosessien tueksi. Jotta ulkoisen lasken-
tatoimen informaatio olisi käyttökelpoista ja todenmukaista, on katsottu perustelluksi standardi-
soida laskentainformaation vähimmäisominaisuudet lakisääteisesti. Vähimmäisominaisuuksiksi on 
määritelty asianmukaisuus, luotettavuus, vertailukelpoisuus, ymmärrettävyys sekä oleellisuus. In-
formaation hyödyntäjä kykenee näiden ominaisuuksien täyttyessä vertailemaan esitettyjä tietoja eri 
laskentajaksojen sekä laskentayksiköiden välillä ilman laajamittaista selvitys- ja muokkaustyötä. 
(Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2015, 11-12; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 43; 
Visma 2020, viitattu 8.4.2020.) 
 
Virallinen tilinpäätös sekä verotukseen liittyvien raporttien luominen ovat ulkoisen laskentatoimen 
tärkeimpiä tehtäviä. Kirjanpidon ja siitä muodostettavan tilinpäätöksen päätarkoitus on yritystoimin-
nan tuloksen selvittäminen ja se kiinnostaa eritoten yritystoiminnan omistajia, sillä yritystoiminnan 
kertyneet voitot määrittelevät mahdollisten osingonjakojen määrän. Myöskin muut viranomaiset ku-
ten Verohallinto ovat kiinnostuneita tuloksesta, sillä se määrittelee maksettavan veron ja muiden 
maksujen määrän. Juurikin voiton ja sen käytön ollessa sidosryhmille hyvin merkityksellinen asia, 
on sen laskemista päätetty normittaa laeilla. (Tomperi 2020, 10.) 
2.3 Sisäinen laskentatoimi 
Sisäinen laskentatoimi, jota kutsutaan myös johdon laskentatoimeksi, on operatiivista toimintaa, 
joka palvelee yrityksen johtamista. Sen tehtäväksi on perinteisesti nähty erilaisten laskelmien ja 
tiedon tuottaminen yrityksen omaan käyttöön tukemaan päätöksentekoprosessia. Lisäksi viimeis-
ten vuosikymmenten aikana johdon laskentatoimen rooli osana toiminnan suunnittelua pitkällä ja 
lyhyellä aikavälillä on vakiintunut. Laskentatoimea osana strategioiden luomista ja toteuttamista 
voidaan kutsua strategiseksi johdon laskentatoimeksi ja sitä käsitellään tarkemmin luvussa 6. (Jor-
makka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2015, 13; Lyly-Yrjäläinen, Manninen & Suomala 2011, 
12-13; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 43.) 
 
Sisäinen laskentatoimi laajentaa ulkoisen laskentatoimen antamaa kuvaa organisaation liiketoimin-
nasta, mutta eroaa ulkoisesta laskentatoimesta siten, ettei sen tuottamaa tietoa ole säädelty lailla. 
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Se on vapaaehtoista sekä vapaamuotoista ja sen tuottama informaatio tukee johtamista päätök-
senteossa, ihmisten ja toiminnan ohjaamisessa sekä resurssien varmistamisessa. Päätökset, joita 
organisaatioissa tehdään ovat luonteeltaan operatiivisia sekä strategisia ja johdon laskentatoimen 
informaatiota voidaan hyödyntää molemmissa. Esimerkiksi johdon laskentatoimen tehtävä voi olla 
organisaation tai sen yksiköiden kustannusten määrittäminen ja kohdistaminen edelleen tuotteille 
tai palveluille. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi tuotantoon ja hinnoitteluun liittyvissä päätök-
sissä. (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Niskanen 2015, 13; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 
127-128.) 
 
Sisäinen laskentatoimen teoria koostuu useista eri osa-alueista ja laskentamenetelmistä. Yleisim-
piä sisäisen laskennan laskentamenetelmiä ovat katelaskenta, toimintolaskenta, lisäyslaskenta 
sekä standardikustannuslaskenta monen muun lisäksi. Tämän opinnäytetyön tarkoitusperän 
vuoksi näitä ei kuitenkaan käydä tarkemmin läpi. On kuitenkin tärkeää ymmärtää, että sisäisen 
laskennan käyttötarkoitukset ovat laajat ja sillä voi olla monia erilaisia hyötyjä yritystoiminnan tai 
muun organisaation toiminnan johtamisen tukena. Kuviossa 2 on esitetty sisäisen ja ulkoisen las-
kentatoimen tuottaman informaation eroja. 
 
 
 
KUVIO 2. Ulkoisen ja sisäisen laskentatoimen tehtävät (Jormakka, Koivusalo, Lappalainen & Nis-
kanen 2015, 12.) 
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2.4 Johtaminen ja laskentatoimi 
Yrityksen yleisjohdon keskeisimmiksi tehtäviksi on määritelty yritystoiminnan suunnittelu, toiminnan 
toteuttaminen sekä toiminnan valvominen. Suunnittelulla tarkoitetaan yrityksen päämäärien ja ta-
voitteiden määrittelyä sekä tarvittavien toimien ja resurssien valitsemista näiden päämäärien saa-
vuttamiseksi.  Toteuttamistehtävällä tarkoitetaan nimensä mukaisesti näiden suunnitelmien konk-
reettista toimeenpanoa sekä johtamista kohti asetettuja tavoitteita ja päämääriä. Valvonnassa ver-
rataan toiminnan toteutuneita tuloksia asetettuihin tavoitteisiin sekä analysoidaan syntyneiden 
poikkeamien syitä ja reagoidaan niihin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 10-11; Järvenpää, Länsiluoto, 
Partanen & Pellinen 2017, 13-14.) 
 
Niin ikään yrityksen talousjohtamisen tehtävät voidaan jakaa myös suunnittelu-, toteuttamis- ja val-
vontatehtäviksi. Tehtävät ovat sisällöltään samat, mutta toteutetaan talouden näkökulmasta. Li-
säksi yrityksen johtamista voidaan tarkastella hierarkkisesti kolmessa kokonaisuudessa. Johtami-
nen jaetaan tässä strategiseksi, taktiseksi sekä operatiiviseksi johtamiseksi. Myös Talousjohta-
mista voidaan tarkastella näistä kolmesta näkökulmasta. Strategisella tasolla talousohjaus keskit-
tyy esimerkiksi taloudellisten päämäärien asettamiseen, liiketoimintojen tarkasteluun sijoituksina ja 
resurssien allokointiin eri liiketoiminnoille muiden tehtävien lisäksi. Taktinen talousohjaus on johta-
mista erityisesti budjettien ja budjetoinnin avulla ja siihen kuuluu täsmällisten taloustavoitteiden 
asettaminen sekä niiden saavuttamiseksi vaadittavien toimien johtaminen ja valvonta. Operatiivi-
nen johtaminen on jokapäiväistä ohjausta sekä johtamista ja se avustaa vuositason taktisten ta-
voitteiden saavuttamista. Strategista ohjausta ja siihen liittyvää suorituskykymittausta käsitellään 
tarkemmin luvussa 6. Suorituskykymittaus nähdään kuuluvan johdon laskentatoimen johtamista 
tukeviin tehtäviin. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 10-11; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 
2017, 13-15.) 
 
Kuten edellä mainittua, laskentatoimi on prosessi ja järjestelmä, jossa kerätään, mitataan ja välite-
tään taloudellista informaatiota toiminnan ja päätöksenteon tueksi. Juurikin johdon laskentatoimi 
on tärkeässä osassa tuottamassa taloudellista informaatiota johdon tueksi esimerkiksi budjettien ja 
investointilaskelmien muodossa. Laskelmat, joita tuotetaan johdon tueksi, voidaan luokitella suun-
nittelulaskelmiin ja valvontaa avustaviin laskelmiin. Suunnittelulaskelmia ovat vaihtoehtolaskelmat 
ja tavoitelaskelmat, ja valvontaa avustavat laskelmat ovat yleensä tarkkailulaskelmia. Lisäksi joh-
don laskentatoimen laskelmat voivat olla tiedottamista avustavia laskelmia, joita ovat esimerkiksi 
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informaatiolaskelmat. Vaihtoehtolaskelmien tarkoituksena on tukea yritysjohtoa valintojen tekemi-
sessä ja tavoite- ja tarkkailulaskelmat liittyvät toiminnan ohjaamiseen. (Järvenpää, Länsiluoto, Par-
tanen & Pellinen 2017, 21.) 
 
Taloushallinto, joka yleisesti nähdään kuuluvan laskentatoimen tehtäväalueisiin, on johtamisen tu-
kitoiminto, jonka tehtävänä on tuottaa johtamista avustavia ja taloutta kuvaavia raportteja. Lisäksi 
taloushallinto voi osallistua yrityksen talouden johtamiseen ja yritysjohdon konsultoimiseen talous-
hallinnon näkökulmasta. Taloushallinnon tehtävät ovat jaettavissa perustehtäviin ja liikkeenjohdon 
tukeen. Perustehtäviin kuuluu reskontranhoito, liikekirjanpito, käyttöomaisuuskirjanpito, palkanlas-
kenta, osto- ja myyntilaskujen käsittely sekä maksuliikenteen hoitaminen. Liikejohdon tukemisen 
tehtäviin sisältyy budjetointi, johdon raportointi ja suoritusmittaus, erilaiset analyysit, sisäinen kon-
sultointi sekä neuvonantajatehtäviä. Taloushallinto voi joko olla yrityksen sisäinen osasto tai osa 
talousosastoa, mutta monet yritykset ovat siirtyneet taloushallinnon perustehtävien täydelliseen ul-
koistamineen. Tällöin taloushallinnon perustehtävät toimitetaan yritykselle laaditun sopimuksen pe-
rusteella. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 12-13, 16; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 
2017, 22-23, 25.) 
2.5 Laskentatoimi tilitoimistossa ja toimeksiantoyrityksessä 
Edellä esiteltiin taloushallinnon tehtävien jako perustehtäviin sekä liikejohtoa tukeviin tehtäviin ja 
toimeksiantoyrityksessä sekä tilitoimistoissa yleisesti palvelutarjonta on perinteisesti keskittynyt 
juurikin perustehtäviin. Kirjanpitovelvolliset toimijat ostavat tilitoimistoilta pääsääntöisesti kirjanpi-
don, palkanlaskennan sekä myyntilaskutuksen palveluita. Tilitoimistossa työskentelevän taloushal-
linnon ammattilaisen työnkuva on siis perustunut hyvin pitkälle ulkoisen laskentatoimen maail-
maan. Tilitoimistot ja tilitoimistoissa työskentelevät ovat kuitenkin viimeisimpien vuosien aikana ko-
keneet ison muutoksen työnkuvassaan. Kirjanpidon tositteet pystytään nykyään toimittamaan säh-
köisesti eikä paperitositteita enää juuri näe toimistoissa pyörimässä. Teknologian kehitys on myös 
mahdollistanut kirjanpidon osittaisen automatisoinnin ja tämä kehityskulku tulee jatkumaan ainakin 
toimeksiantoyrityksessä.  
 
Toimeksiantoyritys on reagoinut tähän muutokseen muokkaamalla palveluntarjontaansa. Perinteis-
ten taloushallinnon palveluiden lisäksi palveluvalikoimaan on luotu uusia konsultoivia palveluita. 
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Nämä voidaan luokitella kuuluvaksi liikkeenjohdon tukemisen tehtävien piiriin ja tämän takia ulkoi-
sen laskentatoimen ammattilaisen, kuten kirjanpitäjän täytyy loikata myös sisäisen laskentatoimen 
maailmaan. Kirjanpitäjän vastuu liiketapahtumien rekisteröimisestä ja tilinpäätöksen tekemisestä 
siirtyy myös asiakasyrityksen toiminnan analysointiin ja kehittämiseen, joten kirjanpitäjän toimen-
kuvaan sisältyy siis myös controllerin ja strategisen talousjohtajan ominaisuuksia. Vastuu päätök-
sistä ja toiminnan kehittämisestä säilyy asiakasyrityksen johdolla, mutta palveluita ostaneilta asia-
kasyrityksiltä voi hyvinkin puuttua johtamisesta ja taloudesta vastaavat henkilöt. Monilla pienillä ja 
keskisuurilla yrityksillä voi mahdollisesti olla vain omistaja sekä muutamia työntekijöitä ja on mah-
dollista, ettei yrityksessä ole yleisesti johtamista tai taloudellista koulutusta omaavaa henkilöä. 
Näissä tilanteissa kirjanpitäjän vastuu yrityksen taloudellisesta ohjaamisesta kasvaa. 
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3 KIRJANPITO JA SEN MUODOSTAMAT RAPORTIT 
Tässä luvussa käydään yleisesti läpi kirjanpitoa sekä sen pohjalta laadittavaa tilinpäätöstä. Tarkoi-
tuksena ei ole paneutua kirjanpidon tarkkoihin sääntöihin, vaan käydä sen periaatteet sekä sen 
tuottamat raportit läpi. Kirjanpito on toimeksiantoyrityksen keskeisin palvelu ja talouden tulkintapal-
velua myydään sen lisäpalveluna. Lisäksi talouden tulkintapalvelu perustuu kirjanpidon raporttien 
tuottamaan informaatioon ja tästä syystä on keskeistä hahmottaa kirjanpidon laatimisen sekä sen 
tuottamien raporttien perusteet ja rakenne. 
3.1 Kirjanpito ja tilinpäätös 
Kirjanpito on toimintaa, jossa rekisteröidään yrityksen talousprosessin rahamääräisiä tapahtumia. 
Kirjanpitojärjestelmä on siis taloudellisten tapahtumien systemaattinen muistiinmerkitsemisjärjes-
telmä ja sen tarkoituksena on yrityksen tuloksen selvittäminen sekä yrityksen ja muiden talousyk-
siköiden tulojen, menojen ja rahojen pitäminen erillään. Kirjanpidon tuottamaa informaatiota hyö-
dyntävät eri sidosryhmät kuten verottaja, rahoittajat sekä omistajat.  (Puolamäki 2007, 66; Kykkä-
nen & Leppiniemi 2019, 18.) 
 
Kirjanpidossa tapahtumia ja toimintaa tarkastellaan reaaliprosessin sekä rahaprosessin näkökul-
mista.  Reaaliprosessi tarkoittaa tavaroiden ja palveluiden liikkumista yritykseen ja yrityksestä pois. 
Lisäksi prosessi tuotannontekijöistä suoritteiksi kuuluu reaaliprosessiin. Rahaprosessissa tarkas-
tellaan yrityksen kassan kautta kulkevia rahavirtoja, eli maksuja. Kun kirjanpitoon merkitään talou-
dellisia tapahtumia eli liiketapahtumia, jako reaali- ja rahapuoleen on tärkeää. Kun kirjaukset teh-
dään reaaliprosessin eli tuotannontekijä- ja suoritevirtojen perusteella, puhutaan suoriteperustei-
sesta kirjaamisesta. Suoriteperusteisuus on lisäksi jaettavissa maksuperusteisuuteen sekä lasku-
perusteisuuteen ja kirjanpidossa voidaan noudattaa molempia periaatteita. Kun kirjanpidon kirjauk-
set tehdään rahaprosessin eri rahavirtojen perusteella, tarkoitetaan maksuperusteista, eli kassa-
perusteista kirjaamista. Tässä opinnäytetyössä ei perehdytä tarkemmin kirjanpidon laatimisperus-
teisiin. (Kykkänen & Leppiniemi 2019, 20-21; Tomperi 2020, 8.) 
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Kirjanpito on hyvin pitkälti määritelty lainsäädännössä. Lainsäädännössä määritellään esimerkiksi 
mitä liiketapahtumalla tarkoitetaan, miten kirjanpidon kirjaukset tulisi tehdä ja minkälaisia raportteja 
sekä laskelmia kirjanpitojärjestelmän on pystyttävä tuottamaan. Hyvällä kirjanpitotavalla tarkoite-
taan käytännössä vakiintuneita hyviä menettelytapoja ja kirjanpitolain mukaan kirjanpitovelvollisen 
tulisi noudattaa hyvää kirjanpitotapaa. Kirjanpitovelvollisuudesta on määrätty kirjanpitolaissa ja ylei-
sesti kirjanpitovelvollisia ovat kaikki, jotka harjoittavat liike- tai ammattitoimintaa, muutamia poik-
keuksia lukuun ottamatta. (Puolamäki 2007, 66; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 18.) 
 
Kirjanpito koostuu tilikausista, joilla yleisimmin tarkoitetaan 12 kuukauden pituista ajanjaksoa. Tili-
kauden ei kuitenkaan tarvitse noudattaa vuosikalenteria ja tällöin tilikautta kutsutaan murretuksi 
tilikaudeksi. Tilikauden päätyttyä kirjanpidon pohjalta laaditaan tilinpäätös. Tilinpäätöksellä tarkoi-
tetaan yhteenvetoa tilikaudella kirjanpitoon merkityistä taloudellisista tapahtumista ja sen muoto on 
säädetty kirjanpitolaissa. Keskeisimmät osat tilinpäätöksessä ovat rahoitusaseman osoittavan ta-
seen sekä tilikauden tuloksen osoittavan tuloslaskelman laatiminen. Lisäksi tilinpäätökseen kuuluu 
rahoituslaskelma, mutta sen laatimista edellytetään vain harvoilta kirjanpitovelvollisilta. (Puolamäki 
2007, 67; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 18,24.) 
 
Kirjanpito koostuu kirjauksista, jotka tehdään laissa ja asetuksissa säädetyillä tavoilla ja kirjauk-
sessa tapahtuman rahamääräiset summat viedään kirjanpidon tileille. Tilien voidaan ajatella ku-
vastavan taloudellisille tapahtumille annettuja osoitteita, jotka kertovat minkälaisesta tapahtumasta 
on kyse. Tilistä voidaan nähdä, onko kyseessä esimerkiksi kotimaan vai ulkomaan myynti tai onko 
kulu syntynyt sähkölaskusta tai materiaaliostoista. Tilien määrittäminen ja kirjausten tekeminen oi-
kein on erittäin tärkeää, jotta kirjanpidon perusteella laaditut raportit antavat oikean kuvan yrityk-
sestä. (Niskavaara 2017, 27.) 
3.1.1 Tuloslaskelma ja sen sisältö 
Tuloslaskema on dokumentti, josta selviää organisaation tulos ja miten se on muodostunut tietyn 
tarkastelujakson aikana. Se kuvastaa toimintojen kannattavuutta ja laaditaan suoriteperusteisesti. 
Tuloslaskelmalla suoriteperusteisuudella tarkoitetaan sitä, että tuotot ja kulut jaksotetaan samalle 
tarkastelujaksolle. Liikevaihtoa siis syntyy tuloslaskelmalle, kun hyödyke vaihtaa omistajaa, vaikka 
uusi omistaja ei olisi vielä suorittanut maksua tuotteesta. Samalla kulut syntyvät vasta, kun raaka-
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aine tai muut resurssit on otettu käyttöön. Investointimenot esitetään tuloslaskelmalla kuluna sen 
mukaan, kun niistä on saatu tuottoa. (Koski 2017, 53-54; Niskavaara 2017, 52.) 
 
Käytännössä tuloslaskemassa siis esitetään tarkastelujaksolle kuuluvat tulot sekä menot ja näiden 
erotuksena tilikauden tai tarkastelujakson tulos. Tarkastelujakso voi olla esimerkiksi kuukausijakso, 
koko tilikauden mittainen jakso tai muulla tavoin valittu jakso. Yleisesti yritystoiminnassa tuloslas-
kelma muodostetaan kahta vaihtoehtoista mallia käyttäen, kululajeittain tai toimintokohtaisesti. Ku-
lulajikohtainen tuloslaskelma on näistä kahdesta yleisempi tuloslaskelman esitysmuoto. Nämä 
kaksi esitysmuotoa poikkeavat toisistaan, mutta molemmat vaihtoehdot päätyvät samaan lopputu-
lokseen. Kululajipohjaisessa tuloslaskelmassa liiketoiminnan kulut esitetään luonteensa mukai-
sessa järjestyksessä ja kululajeja voi olla esimerkiksi henkilöstökulut, rahoituskulut tai materiaali-
kulut. Toimintokohtainen kaava esittää kulut toiminnoittain esimerkiksi hankinnan ja valmistuksen 
kuluina tai myynnin ja markkinoinnin kuluina jne. (Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 64; Ukkopro 
2020, viitattu 2.4.2020; Talousverkko 2020, viitattu 2.4.2020.) Liitteessä 1 on havainnollistettu ku-
lulajikohtaista tuloslaskemankaavaa ja liitteessä 2 toimintokohtaisen tuloslaskelman kaavaa. Tässä 
opinnäytetyössä ei paneuduta tarkemmin tuloslaskelman erien sisältöön. 
 
Tuloslaskelman kustannukset luokitellaan usein myös sen mukaan, miten ne käyttäytyvät suh-
teessa toiminnan volyymiin. Jos kustannukset kasvavat tai pienenevät toiminnan volyymin suh-
teessa, kyseessä on muuttuvat kustannukset. Käytännössä tällä tarkoitetaan sitä, että kustannuk-
set ovat sitoutuneita tuotantomäärään tai myyntimäärään. Esimerkiksi tuotannollisissa yrityksissä 
yleisesti raaka-aineet ja energiakustannukset luokitellaan muuttuviksi, koska niitä tarvitaan sen mu-
kaan, minkä verran tuotetta valmistetaan. Kiinteät kustannukset taas ovat kustannuksia, joihin tuo-
tantomäärä ei vaikuta. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 54; Ikäheimo, Malmi & 
Walden 2019, 132.) Vuokrat, vakuutusmaksut ja korot sekä muut tuotantomäärästä riippumattomat 
kulut esitetään siis yleensä tuloslaskelmalla kiinteiden kulujen joukossa.  
 
Jos yritys jaottelee kulunsa muuttuviin ja kiinteisiin, tuloslaskelma voidaan esittää muodossa, jossa 
liikevaihdosta on aluksi vähennetty muuttuvat kulut ja sen jälkeen kiinteät kulut. Tämä esitysmuoto 
ei ole virallinen tilinpäätöksen tuloslaskelma ja siitä käytetään termiä sisäisen laskennan tuloslas-
kelma. Muuttuvien kulujen vähentämisen jälkeen jäävää saldoa kutsutaan myyntikatteeksi. Kun 
myyntikatteesta vähennetään kiinteät kulut jäljelle jäävää lukua kutsutaan käyttökatteeksi. Käyttö-
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kate ei kuitenkaan tarkoita vielä samaa kuin tulos, vaan käyttökate on tulos ennen poistoja, arvon-
alennuksia, rahoituseriä ja veroja. (Niskavaara 2017, 57-58.) Kuviossa 3 on esitelty sisäisen las-
kennan tuloslaskelman esitysmuoto.  
 
KUVIO 3. Sisäisen laskennan tuloslaskelma (Niskavaara 2017, 57) 
3.1.2 Tase ja tase-erittely 
Tase on kuvaus yrityksen varallisuudesta ja taloudellisesta asemasta tietyllä hetkellä ja se koostuu 
kahdesta puolesta, vastaavaa- ja vastattavaa-puolesta. Vastaavaa-puolella esitetään yrityksen va-
rat ja vastattavaa-puolella rahoituslähteet eli kuinka varat on rahoitettu. Varat koostuvat yrityksen 
pysyvistä ja vaihtuvista vastaavista, joita esitellään seuraavaksi. (Koski 2017, 55-56; Niskanen 
2017, 38.) 
 
Vastaavaa-puoli 
 
Pysyvät vastaavat 
Pysyvillä vastaavilla tarkoitetaan omaisuutta tai hankintoja, joihin odotetaan kohdistuvan tuottoja 
pitkällä, yli tilikauden ulottuvalla aikavälillä. Ne ovat myöskin nimensä mukaisesti pysyviä, eli niitä 
ei ole hankittu kaupankäynti tai luovutustarkoituksessa. Pysyvät vastaavat koostuvat aineettomista 
ja aineellisista hyödykkeistä sekä sijoituksista. Aineettomiin hyödykkeisiin kuuluu esimerkiksi ai-
neettomat oikeudet, joita ovat muun muassa patentit, lisenssit ja tietokoneohjelmat. Lisäksi aineet-
tomin hyödykkeisiin kuuluu kehittämismenot, muut pitkävaikutteiset menot sekä liikearvo, jota voi 
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syntyä yrityskauppojen yhteydessä. (Koski 2017, 55-56; Niskanen 2017, 38; Kykkänen & Leppi-
niemi 2019, 115-117.) 
 
Aineelliset hyödykkeet ovat pitkävaikutteisia tuotannontekijöitä, kuten rakennuksia, koneita ja ka-
lustoa ja maa-alueita. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden yhteydessä voidaan myös esittää 
mahdolliset ennakkomaksut sekä aineellisten hyödykkeiden ennakkomaksujen yhteydessä voi-
daan esittää keskeneräiset hankinnat. Myöskin pysyväluonteiset sijoitukset esitetään pysyvien vas-
taavien alla. (Koski 2017, 55-56; Niskanen 2017, 38; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 115-118.) 
 
Vaihtuvat vastaavat 
Vaihtuvissa vastaavissa esitetään erät, joiden on tarkoitettu tuottaa tuloa enintään 12 kuukauden 
ajan. Taseessa vaihtuvat vastaavat on ryhmitelty neljäksi pääryhmäksi, jotka ovat:  
• vaihto-omaisuus 
• saamiset 
• rahoitusarvopaperit  
• rahat ja pankkisaamiset.  
Vaihto-omaisuus koostuu sellaisenaan tai jalostettuina myytäviksi tarkoitetuista hyödykkeistä, ku-
ten ainesta ja tarvikkeista, keskeneräisistä tuotteista ja valmiista tuotteista. Lisäksi vaihto-omaisuu-
den yhteydessä voidaan esittää rahoituserä, ennakkomaksut. Vaihtuvien vastaavien saamiset erä 
jaetaan kahteen pääryhmään lyhytaikaisiksi ja pitkäaikaisiksi saamisiksi ja lyhytaikaisista saami-
sista odotetaan saavan suoritus 12 kuukauden aikana. Pitkäaikaiset ja lyhytaikaiset saamiset jae-
taan vielä useiksi eri alaryhmiksi kuten myyntisaamiset, lainasaamiset, siirtosaamiset jne. (Niska-
nen 2017, 38-40; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 120-124.) 
 
Rahoitusarvopaperit ovat rahoitusomaisuutta ja siihen kuuluvat arvopaperit ovat kassaylijäämien 
sijoittamiseksi hankittuja arvopapereita, kuten osakkeita ja joukkovelkakirjalainoja. Ne jaetaan kol-
meksi alaeräksi, jotka ovat osuudet saman konsernin yrityksistä, muut osakkeet ja osuudet sekä 
muut arvopaperit. Rahat ja pankkisaamiset ovat yrityksen käteisvarat, kassavarat sekä lyhytaikai-
set pankkiin talletetut varat. (Niskanen 2017, 38-40; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 120-124.) 
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Vastattavaa-puoli 
 
Edellä esiteltiin taseen vastaavaa-puolta, eli yrityksen varallisuutta. Vastattavaa-puoli taseesta ker-
too yrityksen pääomarakenteesta ja siitä, kuinka yrityksen varat on rahoitettu. Vastattavaa-puoli 
muodostuu seuraavista eristä: 
• Oma pääoma 
• Tilinpäätössiirtojen kertymät  
• Pakolliset varaukset  
• Vieras pääoma 
Yritykselle kertyy omaa pääomaa pääsääntöisesti joko omistajien panostuksina eli osakeantina tai 
asiakkaiden avulla kerrytetystä liikevaihdosta voittona. Lisäksi omaa pääomaa voi kasvattaa eri-
laisten rahastojen avulla. Oma pääoma koostuu kuudesta alaerästä:  
• osake-, osuus- tai muu vastaava pääoma 
• ylikurssirahasto 
• arvonkorotusrahasto 
• käyvän arvon rahasto 
• muut rahastot 
• edellisten tilikausien voitto /tappio 
• tilikauden voitto /tappio. 
Edellisten tilikausien voitto/tappio erässä esitetään nimensä mukaisesti edellisiltä tilikausilta kerty-
neet voitot tai tappiot, ellei yhtiöjärjestyksessä, säännöissä tai esimerkiksi yhtiökokouksen päätök-
sessä määrätä voiton siirtämisestä johonkin toiseen rahastoon. Tilikauden voitto erässä esitetään 
tuloslaskelmalla näkyvä tilikauden kertynyt voitto tai tappio. (Koski 2017, 55-56; Niskanen 2017, 
46-47; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 124-127.) 
 
Tilinpäätössiirtojen kertymä erä liittyy tuloksenjärjestelyyn ja tilinpäätössiirtoja saa muodostaa vain, 
jos ne vaikuttavat kirjanpitovelvollisen maksettavaksi tulevien verojen määrään. Taseessa tilinpää-
tössiirtojen kertymä esitetään kahdessa alaerässä, poistoerossa sekä veroperusteisissa varauk-
sissa. Konserniavustus erä ei kuulu tilinpäätössiirtojen taseryhmään, sillä se edustaa konserniyhti-
öiden välistä todellista maksua tai velka-/saamissuhdetta. Pakolliset varaukset ovat menoja ja me-
netyksiä, jotka ovat yrityksen tiedossa ja joiden toteutuminen on väistämätöntä ja näistä menoista 
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sekä menetyksistä ei saada niitä vastaavaa tuloa. Pakollisiin varauksiin kohdistuu tiettyjä edelly-
tyksiä, joiden on täytyttävä, jotta meno tai menetys on vähennettävissä. (Kykkänen & Leppiniemi 
2019, 127-129.) 
 
Kuten taseen vastaavaa-puolella olevat saamiset myös vieras pääoma jaetaan pitkäaikaisen vie-
raan pääoman ja lyhytaikaisen vieraan pääoman alaryhmiin. Vieras pääoma on lyhytaikaista, jos 
se maksetaan takaisin vuodessa tai lyhyemmässä ajassa. Vieras pääoma on velkaa kuten lainoja 
rahoituslaitoksilta, verovelkoja, ostovelkoja ja muita. (Niskanen 2017, 48-49; Kykkänen & Leppi-
niemi 2019, 130.) 
 
 
KUVIO 4. Taseen rakenne (Tilinpäätöksen pikalukutaito 2017, viitattu 15.4.2020.) 
 
Tase-erittely on osa lain mukaista tilinpäätöksen esitysmuotoa ja siinä taseen tilien sisältö esitetään 
yksityiskohtaisesti tase-erittelyssä. Tase-erittely siis kertoo esimerkiksi mitä ostolaskuja ostovelat 
tili pitää sisällään. Tase-erittely ei kuitenkaan ole julkinen dokumentti.  
3.2 Rahoituslaskelma 
Rahoituslaskelma on tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella laadittu laskelma. Rahoitus-, 
kassavirta- ja rahavirtalaskelma käsitteet tarkoittavat peruselementeiltään samaa ja ne kuvastavat 
yrityksen kautta kulkevien rahavirtojen määrää ja rakennetta laskentajakson aikana. Rahoituslas-
kelman lopputuloksena saadaan rahavarojen nettomuutos tarkastelujakson aikana. Kirjanpitolaissa 
määritellyllä rahoituslaskelmalla tarkoitetaan perinteistä kassavirtalaskelmaa ja siinä esitetään tili-
kauden rahavirrat sekä kuinka niitä on hankittu ja käytetty. Nykyinen Kirjanpitolautakunnan (KILA) 
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yleisohje pohjautuu Yhdysvalloissa kehitettyyn malliin, jossa rahoituslaskelmassa tulisi erotella lii-
ketoiminnan, investointien sekä rahoituksen kassavirrat ja laskelma esitetään kassaperusteisesti. 
Epäselvyyksien välttämiseksi tässä opinnäytetyössä käytetään jatkossa kassavirtalaskeman käsi-
tettä. (Kallunki 2014, 47-51; Koski 2017, 87-90; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 70.) 
 
Kirjanpitolain ja -asetusten kassavirtalaskelmaa koskevat säännökset ovat yleisluonteisia ja kirjan-
pitolautakunnan yleisohjeen mukaan rahoituslaskelma voi poiketa KILAn yleisohjeesta, kunhan se 
kuitenkin antaa riittävän ja oikean kuvan kirjanpitolain tarkoittamasta rahoituslaskelmasta. Kassa-
virtalaskelmat laaditaan yleisesti maksuperusteisesti ja kirjanpidon suoritusperusteisuus eliminoi-
daan, eli niissä esitetään vain toteutuneet kassavirrat. Yleisohje ei kuitenkaan velvoita käyttämään 
KILAn ohjeistusta, vaan laskelman voi muodostaa myös muita tapoja käyttäen. (Kallunki 2014, 47-
51; Koski 2017, 87-90; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 70.) 
 
Kassavirtalaskelma voidaan laatia suoraa tai epäsuoraa menetelmää käyttäen. Kuten kululajipoh-
jaisessa ja toimintokohtaisessa tuloslaskelmassa epäsuora ja suora kassavirtalaskelma antavat 
saman lopputuloksen, mutta niiden laatimisperiaatteet poikkeavat toisistaan. Investointien ja rahoi-
tuksen rahavirtojen laskentatavat ovat molemmissa esittämistavoissa samat. Suorassa menetel-
mässä liiketoiminnan rahavirtojen saadut ja suoritetut maksut esitetään suoraan maksuperustei-
sesti pääryhmiin luokiteltuina, kun taas epäsuorassa menetelmässä tilikauden voittoa tai tappiota 
oikaistaan sellaisten liiketoimien vaikutuksella, joihin ei liity maksutapahtumaa. Nämä ovat yleensä 
aikaisempien ja tulevien tilikausien liiketoimintaan kuuluvien maksujen jaksotuksia sekä investoin-
teihin ja rahoitukseen kuuluvia tuotto- tai kulueriä. (Kallunki 2014, 47-51.) 
3.3 Kirjanpito toimeksiantoyrityksessä 
Toimeksiantoyrityksessä asiakkaan kirjanpito raportoidaan kuukausittain välitilinpäätöstasoisesti, 
joten asiakkaat saavat kuukausittaan ajantasaista tietoa yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Asi-
akkaan taloutta tulkittaessa taloushallinnon asiantuntija hyödyntää näitä kuukausikirjanpidosta 
muodostuneita raportteja ja kirjanpito voidaan laatia asiakkaiden tarpeiden mukaan kustannus-
paikka ja kustannuslajikohtaisesti. 
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Toimeksiantoyrityksen kirjanpito-osasto koostuu useita tiimeistä. Tiimejä on jaettu esimerkiksi toi-
mialakohtaisiksi ja opinnäytetyössä tehtävä opas on pyritty tekemään niin, että sitä voivat hyödyn-
tää kaikki opasta tarvitsevat kirjanpitotiimistä riippumatta. Kaikkia oppaassa käsiteltäviä asioita ei 
kuitenkaan voida hyödyntää kaikilla toimialoilla, mutta kokonaisuudessaan opasta voidaan hyödyn-
tää toimialasta riippumatta. 
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4 YRITYKSEN TALOUDEN ANALYSOINTI 
Tässä luvussa käydään läpi, kuinka kirjanpidon tuottamia raportteja voidaan hyödyntää talouden 
tulkinnassa sekä taloudellisen tilanteen alkukartoituksessa. Lisäksi käydään läpi talouden tulkinta-
palvelun idea ja miksi taloutta tulkitaan eri näkökulmista. 
4.1 Talouden tulkinta 
Laskentatoimea esiteltävässä kappaleessa mainittiin laskentatoimen tuottavan tietoa yrityksen si-
säisille ja ulkoisille sidosryhmille. Talouden tulkintapalvelun tarkoitus on käydä yrityksen taloudel-
lista tilannetta läpi asiakasyrityksen omistajan tai taloudesta vastaavan henkilön kanssa. Koska 
tuotteen potentiaalisin kohderyhmä ovat pienet ja keskisuuret yritykset, on omistaja yleensä myös 
itse yrittäjä. Tässä täytyy pitää mielessä se, että Suomessa on monen kokoisia ja monenlaisia 
yrityksiä ja yrittäjiä. 
 
Yritys voi toimia hyvin vaikkei yrittäjällä itsellään ole kokemusta talouden raporttien tulkinnasta ja 
analysoinnista. On kuitenkin mahdollista, ettei yrityksessä ole taloudellista koulutusta omaavaa 
henkilöä, eikä yrityksen toiminnan ohjaus perustu talouden antamiin lukuihin. Tietämättömyys yri-
tyksen taloudellisesta tilanteesta voi myös johtaa vääriin toimintoihin, jotka voivat pahimmassa ta-
pauksessa koitua yrityksen kohtaloksi. Yrittäjät ovat monesti oman alansa ammattilaisia, mutta ta-
louden osaaminen voi olla puutteellista. Tuloslaskelman ja taseen sisällön hahmottaminen, saati 
sitten oikeaoppinen raporttien tulkinta voi osoittautua erittäin hankalaksi, jos aihealuetta ei ole opis-
kellut. Talouden tulkinta tuotteen ideana on olla ratkaisuna tähän yleiseen yrittäjien ongelmaan. 
 
Talouden tulkinta eri näkökulmista 
 
Eri sidosryhmillä on eri kiinnostuksen kohteet taloutta tulkittaessa. Yritystoiminnan menestykselli-
syyden ja tulevaisuuden arviointi ovat omistajille kiinnostuksen kohteena, kun taas työntekijää saat-
taa kiinnostaa toiminnan jatkuvuus työllistymisen ja palkanmaksukyvyn kannalta. Lainanantaja on 
kiinnostunut velallisen kyvystä hoitaa velvoitteensa kuten maksaa lyhennykset korkoineen (Ikä-
heimo, Malmi & Walden 2019, 100.) Voidaan siis sanoa, että jokaisella sidosryhmällä on omat 
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kiinnostuksen kohteensa ja talouden analysoinnin tarkoituksena on antaa vastauksia näihin eri si-
dosryhmiä kiinnostaviin kysymyksiin. Talouden tulkintapalvelun tarkoitus on vastata yrittäjän näkö-
kulmasta tärkeimpiin kysymyksiin. 
4.2 Talouden alkukartoitus tuloslaskelmaa ja tasetta hyödyntäen 
Ennen kuin yrityksen taloutta lähdetään tulkitsemaan erilaisilla menetelmillä ja laskelmilla, joita esi-
tellään opinnäytetyön seuraavassa luvussa, on hyvä lähteä liikkeelle tuloslaskelman ja taseen pe-
rusasioiden tarkistamisesta. Tuloslaskelmasta näkee jo silmäilyllä yrityksen tuloksenmuodostumi-
sen kokonaiskuvan ja kun asiakasyrityksen taloutta lähdetään tulkitsemaan, ensimmäisenä tulisi 
tarkistaa tekeekö yritys tai sen seurantakohde voittoa. Mikäli yritys ei kykene tekemään voittoa tulisi 
siihen paneutua voimakkaasti. Tappiollisessa tilanteessa voidaan laskea esimerkiksi kriittinen 
piste, eli tarvittavan liikevaihdon määrä, jolla yritys saataisiin voitolliseksi. Kriittinen piste siis kertoo 
sen, kuinka paljon yrityksen tulisi saada tuottoja, jotta myyntikate riittää kattamaan kiinteätkin kus-
tannukset. Myyntikateprosentti, jota esitellään tarkemmin tunnuslukuja käsittelevässä kappa-
leessa, on myös itsessään tärkeä tieto. Myyntikateprosentti kertoo sen, kuinka monta prosenttia 
liikevaihdosta jää muuttuvien kulujen jälkeen kattamaan kiinteitä kuluja. Sitä voidaan hyödyntää 
esimerkiksi hinnoittelussa tai hintajoustojen laskennassa. (Kallunki 2014, 34; Koski 2017, 57-65.) 
Hinnoittelu ja joustojen laskenta eivät kuitenkaan ole talouden tulkintapalvelun perimmäinen tarkoi-
tus. 
 
Kun tiedetään, tekeekö yritys voittoa vai tappiota on hyvä paneutua tarkemmin yrityksen kustan-
nustekijöihin ja erityisesti siihen, mitkä aiheuttavat suurimman osan kuluista ja onko kulut sen luon-
teisia, että niihin voidaan vaikuttaa. Myyntikatteen tarkastelemisen jälkeen voidaan edetä tarkaste-
lemaan muita katetasoja, joita ovat esimerkiksi käyttökate, liikevoitto ja voitto. Jo näistä eristä voi-
daan tehdä tulkintoja asiakasyrityksen taloudesta. Esimerkiksi tilanne, jossa käyttökate on positii-
vinen, mutta liikevoitto negatiivinen, kertoo usein siitä, että yritys on investoinut liikaa tuottoihin 
nähden. Jos liikevoitto on positiivinen, mutta tulos ennen veroja on negatiivinen, se voi olla merkki 
siitä, että yritystä on rahoitettu liikaa velkarahalla. Liiketoiminta on siis itsessään kannattavaa, mutta 
velkojen hoito- ja korkokulut vievät tuloksen negatiiviseksi. (Koski 2017, 57-65.) Edellä esitettyjä 
esimerkkitilanteita ja niistä tehtyjä tulkintoja ei voida automaattisesti yleistää jokaiseen yritykseen 
ja tilanteeseen, mutta esimerkkien tarkoitus on havainnollistaa sitä, että jo tuloslaskelmalta nähtä-
viä eriä tarkastelemalla voidaan huomata monia asioita yrityksen taloudellisesta tilanteesta. 
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Tuloslaskelmaa esittelevässä kappaleessa kerrottiin yleisestä periaatteesta jakaa kustannukset 
muuttuviin ja kiinteisiin kustannuksiin. Tämä jako on erittäin hyödyllinen taloutta tulkittaessa ja se 
auttaa esimerkiksi edellä mainitun kriittisen pisteen laskemisessa. Jaon avulla voidaan myös arvi-
oida sitä, kuinka herkkä yrityksen tulos on kysyntämäärän ja hintatason vaihteluille. Kyseisestä 
herkkyydestä käytetään yleisesti nimitystä liikeriski. Yrityksen kustannusrakenteen ollessa joustava 
eli mitä suurempi muuttuvien kustannusten osuus on kokonaiskustannuksista, sitä pienempi liike-
riski on. Tämä perustuu siihen, että kysynnän laskiessa yrityksen varsinainen liikevoitto heilahtaa 
vähemmän, koska kulut ovat suhteutettuna enemmän tuotannon määrään. Asia toimii myös toisin 
päin, liikevaihdon kasvaessa tulos ei kasva niin voimakkaasti, jos kustannusrakenne painottuu 
enemmän muuttuviin kustannuksiin. (Koski 2017, 59-65.) 
 
Taseen tarkoituksena on antaa talouden analysoijalle mahdollisimman oikea kuva yrityksen varal-
lisuusasemasta. Taseen erien absoluuttisten arvojen tarkasteleminen ja vertailu eri yritysten välillä 
ei kuitenkaan ole mielekästä, koska se ei huomioi yritysten kokoeroja. Eriä tarkastelemalla voidaan 
kuitenkin tehdä havaintoja liiketoiminnan voitollisuudesta / tappiollisuudesta tai liikearvon tai korol-
lisen velan suuruusluokasta. Lisäksi taseesta voidaan arvioida yrityksen varallisuuden rakennetta 
ja sitä, kuinka realisoitavissa taseen varat ovat. (Kallunki 204, 41; Koski 2017 66.) 
 
Yksi tärkeimmistä taseen puolelta tarkistettavista asioista on oman pääoman ja maksuvalmiuden-
riittävyys. Joissain tapauksissa yrityksen johto ajattelee toiminnan olevan kunnossa, koska kas-
sassa on rahaa ja näin ollen selvitään maksuista. Tässä tilanteessa ei kuitenkaan aina huomioida 
sitä, että yritys on voinut saada helpohkoin kriteerein lainarahaa tai asiakkailta on saatu ennakko-
maksuja. Kassan riittävyys ei siis tarkoita automaattisesti yritystoiminnan olevan kannattavaa ja 
pahimmassa tapauksessa yrityksen hallituksen jäsenet saattavat joutua henkilökohtaiseen vahin-
gonkorvausvastuuseen yhtiön veloista, jos tilanteeseen ei puututa ajoissa. Etenkin aloitteleville yri-
tyksille, joissa tehdään kehitystyötä tai muita tappiota aiheuttavia toimenpiteitä piilee suuri riski siitä, 
että hallitus tietämättään ottaa tarpeettomia henkilökohtaisia riskejä ottamalla niin sanottua helppoa 
lainarahaa, jonka avulla kassa pidetään kunnossa. (Koski 2017, 65-70.)  
 
Tuloslaskelman ja taseen läpi käyminen on hyvä lähtökohta talouden tulkinnalle. Näistä raporteista 
voidaan tarkastella paljon muitakin asioita, kuin edellä mainitut esimerkit. Raportteja tulkitsemalla 
saa samalla hieman laajemman kokonaiskuvan yrityksen taloudellisesta tilanteesta sekä siitä, mitä 
eri kirjanpidon erät pitävät sisällään.  
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4.3 Kassavirtalaskelman hyödyntäminen 
Kassavirtalaskelmaa hyödyntämällä voidaan arvioida yrityksen kykyä kerryttää rahavaroja sekä 
sitä mihin tarkoituksiin kerätyt rahavarat on käytetty. Laskelma jaetaan usein liiketoiminnan raha-
virtoihin, investointien rahavirtoihin sekä rahoituksen rahavirtoihin. Liiketoiminnan rahavirtoja tar-
kastelemalla voidaan arvioida yrityksen tulorahoitusta, eli kuinka paljon rahaa on saatu liiketoimin-
nan ja asiakkaiden avulla. Investoinnin rahavirrat kertovat yrityksen käyttöomaisuuden myyntitu-
loista sekä uusista pitkäaikaisista investoinneista. Rahoituksen rahavirrasta voidaan katsoa, kuinka 
paljon yrityksen toimintaa on rahoitettu oman tai vieraan pääoman ehdoin. (Koski 2017, 88; Ikä-
heimo, Malmi & Walden 2019, 70.) 
 
Merkittävää lisäarvoa kassavirtalaskelmasta saadaan etenkin silloin kun yritys kohtaa kriittisiä 
käänteitä joko oman elämänkaaren tai ulkoisten suhdanteiden eri vaiheissa ja kassavirtalaskelmaa 
hyödynnetäänkin usein yrityksen maksuvalmiuden varmistamiseksi. Maksuvalmiutta tarkastelta-
essa kassavirtalaskelmaa voidaan hyödyntää yhdessä ja erikseen myöhemmin esiteltävien tun-
nuslukujen kanssa, mutta etenkin pienillä ja keskisuurilla yrityksillä rahavirrat voivat kulkea epä-
säännöllisesti ja tästä syytä taseen eristä laskettavat tunnusluvut saattavat antaa virheellisen kuvan 
yrityksen maksuvalmiudesta. Suurin hyöty kassavirtalaskelmasta ja tunnusluvuista saadaankin, jos 
niitä tarkastellaan tasaisin väliajoin tilikauden aikana. (Koski 2017, 92-94; Ikäheimo, Malmi & Wal-
den 2019, 70.) 
 
Kassavirtalaskelmasta on erityistä hyötyä kasvavalle tai kasvua tavoittelevalle yritykselle. Sen 
avulla voidaan laskea, kuinka paljon voidaan synnyttää kuluja etupainotteisesti vaarantamatta yri-
tyksen maksukykyä. Kasvu ja kasvun tavoittelu tarkoittavat käytännössä aina kustannusten kasva-
mista ja usein kustannukset tuottavat liikevaihtoa vasta pidemmän aikavälin kuluttua. Tästä syystä 
maksuvalmiutta ja kassavaroja on syytä pitää tarkasti silmällä, joko kassavirtalaskelmaa tai muita 
menetelmiä käyttämällä. Kassavirtalaskelmaa voidaan hyödyntää myös budjettien laatimisessa. 
(Koski 2017, 94; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 70.) 
 
Kassavirtalaskelma lasketaan tuloslaskelman ja taseen tietojen perusteella ja muutetaan maksu-
perusteiseksi. Tällöin kassavirtalaskelmassa huomioidaan vain toteutuneet kassavirrat ja laskel-
miin ei tällöin vaikuta realisoitumattomat arvonmuutokset tai kirjanpidon jaksotus- tai arvostustul-
kinnat. Kassavirtalaskelma voi siis antaa luottavampaa, yksiselitteisempää, vertailukelpoisempaa 
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ja todenmukaisempaa informaatioita kuin suoriteperusteisesti muodostettujen tuloslaskelman ja ta-
seen kuvaukset. Kassavirta tai yleisesti rahavirtalaskelmat voivat usein myös olla ymmärrettävämpi 
lähestymistapa sellaisille henkilöille, joilla ei muutoin ole laskentakäsitteiden tuntemusta. (Ikä-
heimo, Malmi & Walden 2019, 70.) 
 
Kassavirtalaskelmalla on kuitenkin omat heikkoutensa eikä siitä näe kokonaistaloudellista kuvaa. 
Lisäksi laskentajaksojen välillä voi olla laajuudeltaan merkittävää kassavirtojen siirtymistä, mikä 
heikentää laskentajaksojen vertailukelpoisuutta. Kun kassavirtalaskelmaa tulkitaan, on myös syytä 
ottaa huomioiin, että se ei huomioi maksujen kohdistumista myyntiin eikä käyttöomaisuuden me-
nojen kohdistumista käyttöaikaan. Laskelmaa ei siis tulisi käyttää peruslaskelmana yrityksen talou-
den yleiskuvasta, vaan sitä tulisi hyödyntää muiden menetelmien ohella. Varsinainen tarkoitus las-
kelmalla on maksuvalmiuden seuranta ja sen hyödyntämisen tavoitteet vastaavat johdon laskenta-
toimen näkökulmasta laadittavia rahoitusbudjetteja sekä vapaiden kassavirtojen tarkastelua. (Jär-
venpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 306; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 70.) 
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5 TILINPÄÄTÖSANALYYSI, TUNNUSLUVUT JA TALOUDELLINEN SUORI-
TUSKYKY 
Luvussa käsitellään tilinpäätösanalyysin teoriaa ja yleisimpiä tilinpäätösanalyysin menetelmiä. Li-
säksi käsitellään tunnuslukujen käyttämistä taloudellisen suorituskyvyn keskeisimpien osa-aluei-
den mittaamisessa ja kuinka tunnuslukuja sekä tilinpäätösanalyysin menetelmiä voidaan hyödyn-
tää talouden tulkintapalvelussa. 
5.1 Tilinpäätösanalyysi 
Yrityksen taloutta voidaan tulkita monella tavalla ja monesta näkökulmasta. Yksi yleisimmistä ta-
louden tulkinnan menetelmistä on tilinpäätösanalyysi, joka kattaa sisälleen useita eri analysointi-
menetelmiä. Tilinpäätösanalyysissä yrityksen taloudellista tilannetta analysoidaan ja arvioidaan 
päätöksenteon tueksi. Keskeinen tehtävä yrityksen taloudellisen tilan arvioinnissa on myös se, että 
tilinpäätösanalyysi paljasta yrityksen taloudellisen tilan eri ulottuvuudet ja analyysin perusteella voi-
daan arvioida esimerkiksi kannattavuutta, kasvua, riskejä sekä muita päätöksenteossa käytettäviä 
välttämättömiä tietoja. Koska kirjanpito ja sen pohjalta laadittava tilinpäätös laaditaan lainsäädän-
nössä ja muussa normistossa määriteltyjen periaatteiden mukaisesti, tilinpäätösanalyysit ovat hy-
vin vertailukelpoisia. (Kallunki 2014, 12-14.) 
 
Suomessa tilinpäätösanalyysit ovat siirtynyt osakesijoittajien tietotarpeita palvelevaan suuntaan vii-
meisten vuosikymmenten aikana ja perinteinen tilinpäätösanalyysi ymmärretäänkin monesti ulko-
puolisen analyytikon työvälineeksi. Yleisesti tällaisen tilinpäätösanalyysin tuottamaa informaatiota 
hyödyntävät ulkopuoliset sidosryhmät kuten rahoittajat ja sijoittajat. Eri tahojen tuottamat tilinpää-
tösanalyysit saattavat kuitenkin erota toisistaan huomattavasti. Tämä selittyy sillä, että eri sidos-
ryhmät hakevat tilinpäätösinformaatioista eri tietoja ja saattavat käyttää eri laskentakaavoja. Onkin 
tärkeää, että yritysjohto tuntee tilinpäätösanalyysissä käytettävien tunnuslukujen laskentamenetel-
mät, niiden tulkinnat sekä toimet, joilla näihin tunnuslukuihin voidaan vaikuttaa omassa liiketoimin-
nassa. (Puolamäki 2007, 71-72; Kallunki 2014, 12-14.) 
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Rahoitustieteen teorioiden ja mallien hyödyntäminen tilinpäätösanalyysin rinnalla on lisännyt tilin-
päätösanalyysin käyttökelpoisuutta päätöksenteossa. Rahoitustiede ei kuitenkaan ole ainoana teo-
riapohjana tilinpäätösanalyysille. Liikejohdon teoriat ja strategiat sekä taloustiede ovat myös pitkälti 
yhteydessä tilinpäätösanalyysiin. Tilinpäätösanalyysi onkin osa laajempaa analyysiä, jossa käyte-
tään myös muutakin yritystä koskevaa informaatiota sekä kilpailijoiden, toimialan ja koko kansan-
talouden kehitystä kuvaavaa informaatiota. Tilinpäätösanalyyseja kuitenkin yhdistää perustavan-
laatuinen ongelma, joka on puutteellinen kyky ennustaa yrityksen tulevaisuutta. Kun pitkän ajan-
jakson tilinpäätösainestoa analysoidaan yrityksen kasvu-, tulontuottamis- ja rahoitusprosessin nä-
kökulmasta puhutaan strategisesta tilinpäätösanalyysista. Strategisessa tilinpäätösanalyysissa en-
nustamisen epävarmuutta parannetaan pidentämällä aikasarjoja sekä tarkastelemalla pitkän täh-
täimen kannalta oleellisimpia prosesseja tunnuslukujen avulla. (Puolamäki 2007, 71-72; Kallunki 
2014, 12-14.) 
 
Kuten edellä on mainittu, tilinpäätösanalyysin tuottama informaatio on tärkeää kaikille yrityksen 
sidosryhmille. Rahoitusteorian näkökulmasta tilinpäätösanalyysi on yritykseen varojaan sijoittavalle 
tärkein informaation lähde. Kasvu ja kannattavuus kiinnostavat sijoittajaa, kun taas lainanantaja 
hakee vahvaa tasetta. Toimeksiantajayrityksen asiakkaista ne, joille talouden tulkinta palvelusta on 
suurin hyöty ovat monesti itse yrityksen osakkeiden omistajia sekä liiketoiminnallisia johtajia. Heille 
talouden tulkinta ja analysointi on siis tärkeää omistajan sekä liiketoiminnallisen johtamisen näkö-
kulmasta.  
 
Prosenttimuotoinen tilinpäätös ja trendianalyysi 
 
Tilinpäätösanalyysin tekniikoihin kuuluu esimerkiksi tunnuslukuanalyysi, prosenttimuotoinen tilin-
päätös sekä trendianalyysi. Tässä kappaleessa esitellään lyhyesti prosenttimuotoinen tilinpäätös 
sekä trendianalyysi ja tunnusluvut käsitellään seuraavaksi omana kappaleenaan. Prosenttimuotoi-
nen tilinpäätös on talouden analysoinnin tekniikka, jossa tilinpäätöksen tuloslaskelman luvut esite-
tään prosentteina liikevaihdosta ja taseen luvut prosentteina taseen loppusummasta. Tässä teknii-
kassa tilinpäätöserien keskinäiset suhteet tulevat selkeästi esiin. Prosenttimuotoista tilinpäätöstä 
voidaan hyödyntää esimerkiksi kulurakenteiden selvittämisessä tai omaisuusrakenteen ja rahoitus-
rakenteen kehityksen seuraamisessa. Prosenttilukuihin perustuva analyysi mahdollistaa myös 
poikkileikkausvertailun eli vertailun kahden tai useamman yrityksen välillä. Tämän avulla eri kokoi-
setkin yritykset saadaan vertailukelpoisiksi. Edellytyksenä yritysten välisen vertailuun on kuitenkin 
se, että yritysten tulee edustaa samaa toimialaa. Eri toimialoilla toimivien yritysten kulurakenteiden, 
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katteiden ja voittoprosenttien normiarvot voivat poiketa huomattavasti toisistaan. (Niskanen & Nis-
kanen 2013, 49-55.) 
 
Toinen prosenttimuotoisia lukuja hyödyntävä tilinpäätösanalyysin menetelmä on trendianalyysi. 
Tässä menetelmässä prosentit esitetään tuloslaskelman ja taseen pystysuunnan sijasta ajallisesti 
vaakasuunnassa. Lukuja siis verrataan tili tai kirjanpitokausittain. Trendianalyysi toteutetaan aset-
tamalla tietyn tilinpäätös tai kirjanpitokauden erän varhaisimman vuoden arvoksi 100% ja myöhem-
pien vuosien arvoja verrataan perusvuoteen. (Niskanen & Niskanen 2013, 49-55.) Trendianalyysin 
avulla voidaan siis seurata tietyn erän suhteellista kehitystä ajan kuluessa. Toisin kuin prosentti-
muotoinen tilinpäätös trendianalyysi ei sovellu eri yritysten keskinäisen vertailuun.  
5.2 Tunnusluvut ja taloudellinen suorituskyky 
Tunnusluvut ovat mittareita, jotka ovat kehitetty mittaamaan yrityksen taloudellista suorituskykyä. 
Niitä on olemassa runsas valikoima ja niitä voidaan hyödyntää eri tarkoitusperiin. Tunnusluvut ja 
taloudellinen suorituskyky muodostuvat eri osatekijöistä ja ne jaetaan laveasti kannattavuuteen, 
vakavaraisuuteen sekä maksuvalmiuteen. Yrityksen taloudellisessa analysoinnissa käytettävät 
tunnusluvut jaetaan yleensä kolmeen pääryhmään edellä mainittua jakoa käyttäen. Näiden lisäksi 
saatetaan myös erottaa kiertonopeustunnusluvut omaksi ryhmäkseen. Jokainen näistä ryhmistä 
sisältää useita erilaisia tunnuslukuja, joiden avulla mitataan yrityksen ominaisuuksia suorituskyvyn 
eri osa-alueilla. Suorituskyvyn mittaamista esitellään erillisenä kokonaisuutena luvussa 6. (Niska-
nen & Niskanen 2013, 55.) 
 
 
KUVIO 5. Taloudellisen suorituskyvyn osa-alueet (Avaimet menestykseen.fi 2019, viitattu 
20.4.2020.)  
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Tunnuslukuja voi olla sekä absoluuttisia että suhteellisia tunnuslukuja. Yleisimmin tunnusluvuista 
puhuttaessa tarkoitetaan suhdelukumuotoisia tunnuslukuja, joiden arvo kerrotaan sadalla, jotta tu-
lokseksi saadaan prosenttiluku. Osa aiemmin esitellyn prosenttimuotoisen tilinpäätöksen suhdelu-
vuista ovatkin samalla myös tunnuslukuja ja nämä suhdeluvut voidaan luokitella edellä mainittuihin 
tunnuslukuryhmiin. Prosenttimuotoisesta tilinpäätöksestä johdettavat tunnusluvut ovat kuitenkin 
vain suppea osa kaikista tunnusluvuista. Taloudellista suorituskykyä voidaan mitata monipuolisem-
min ja teoreettisesti paremmilla mittareilla, jos suhdelukuja voidaan muodostaa vapaasti tuloslas-
kelmaa ja tasetta hyödyntäen. Tässä opinnäytetyössä tunnuslukutermiä käytettäessä tarkoitetaan 
suhteellista lukua, ellei toisin mainita. (Niskanen & Niskanen 2013, 55.) 
 
Kannattavuus ja sen tunnusluvut 
 
Kannattavuus tarkoittaa yrityksen kykyä tuottaa voittoa ja se on yksi yrityksen menestyksen kes-
keisimpiä peruskiviä. Heikko kannattavuus johtaa oman pääoman vähenemiseen, mikä taas saat-
taa pidemmällä aikavälillä johtaa yritystoiminnan lopettamiseen konkurssin muodossa tai muulla 
tavoin. Yritystoiminta on kannattavaa silloin, kun yritys kykenee kattamaan toimintamenonsa ja 
muut maksunsa toiminnan tuottamilla tuloilla. Joissain tapauksissa kannattavuuden saavutta-
miseksi vaaditan vielä ennalta määrätyn kannattavuustavoitteen saavuttaminen. (Neilimo & Uusi-
Rauva 2005, 21-22; Salo 2015, 103; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 109.) 
 
Kannattavuus voi olla joko absoluuttista tai suhteellista ja näin ollen sitä arvioidessa voidaan käyt-
tää joko absoluuttisia tai suhteellisia lukuja. Absoluuttinen luku lasketaan suoraan tuottojen ja ku-
lujen erotuksena ja se on yleensä nähtävissä suoraan tuloslaskelmalta. Suhteellinen luku nimensä 
mukaisesti suhteutetaan johonkin toiseen erään. Suhteellisessa kannattavuudessa yrityksen abso-
luuttinen kannattavuus suhteutetaan siihen pääomapanokseen, joka yritykseen on tehty absoluut-
tisen kannattavuuden saavuttamiseksi. Lisäksi kannattavuuden rahamääräinen luku voidaan suh-
teuttaa toiminnan kokonaistuottoihin. Absoluuttisen kannattavuuden ongelmana on, että siinä ei 
huomioida yrityksen kokoa, eikä se ole vertailukelpoinen ajallisesti tai eri yritysten välillä. Yritystoi-
minta, johon on sijoitettu huomattavasti enemmän pääomaa, tulisi olla suurempi absoluuttinen 
voitto, kuin pienemmän pääomasijoituksen omaavalla yrityksellä. Suhteellisen kannattavuuden tar-
kastelu mahdollistaa erilaisten ja erikokoisten pääomasijoitusten keskinäisen vertailun. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 21-22; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 106.) Yrityksen omaa kannattavuutta 
arvioitaessa voidaan kuitenkin hyödyntää molempia lukuja, kunhan niitä osataan tulkita oikein ja 
tehdä oikeat johtopäätökset. 
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Kannattavuutta mittaavia tunnuslukuja muodostetaan yleensä kahta periaatetta käyttäen. Arvoa 
verrataan joko liikevaihtoon tai pääomaan. Samaa jakoa käyttäen voidaan jaotella tunnusluvut ly-
hyen aikavälin ja pitkän aikavälin kannattavuutta mittaaviksi. Arvot, joita yleisimmin verrataan liike-
vaihtoon ovat myyntikate, käyttökate sekä liikevoitto ja voitto ja näiden avulla voidaan arvioida ly-
hyen aikavälin kannattavuutta. Lyhyen aikavälin kannattavuudella tarkoitetaan yleensä vuoden tai 
lyhyemmän ajan kannattavuuden tarkastelua. Lisäksi Liikevaihtoon suhteutettuja kannattavuuden 
tunnuslukuja voidaan kutsua absoluuttisen kannattavuuden tunnusluvuiksi, koska niissä ei huomi-
oida pääoman suhdetta saatuihin tuloihin. Tässä kohtaa on syytä huomata suhteellisen kannatta-
vuuden ja suhteellisen luvun käsitteiden erot. Absoluuttisen kannattavuuden tunnusluvut ovat suh-
teellisia lukuja ja laskentakaavoista saadaan prosentuaaliset tunnusluvut. Seuraavaksi kerrataan 
yrityksen katetasot, jotka ovat samalla absoluuttisia kannattavuuden mittareita. 
 
Myyntikate 
Myyntikate kertoo, kuinka paljon myyntituotoista on jäänyt jäljelle, kun niistä on tehty mahdolliset 
myynnin oikaisut ja vähennetty muuttuvan luonteiset kulut 
Käyttökate 
Käyttökate kertoo, kuinka paljon myyntituloista on jäänyt jäljelle, kun myyntikatteesta on vähennetty 
kiinteät kulut. Euromääräinen käyttökate kertoo, kuinka paljon tuottoja on jäänyt yli toimintakustan-
nusten jälkeen. 
Liikevoitto 
Liikevoitto saadaan, kun käyttökatteesta vähennetään poistot 
Tulos ennen veroja 
Kun liikevoitosta on vähennetty korot, saadaan tulos ennen veroja 
Tilikauden tulos 
Tilikauden tulos kertoo, kuinka paljon liiketoiminnan tuotoista on jäänyt yli kaikkien kulujen ja mak-
sujen jälkeen 
 
Käyttökatteen jälkeisellä tuottojen ylijäämällä katetaan lainojen lyhennykset, investointien tulora-
hoituksen luominen sekä mahdollinen voitonjako. Käyttökatteen yhteydessä talousjohdon onkin 
syytä arvioida käyttökatteen euromäärän riittävyyttä ja pohtia käyttökatetavoitetta.  Edellä esitel-
lyistä katetasoista laskettavat tunnusluvut eivät yleensä sovellu erityisen hyvin yritysten väliseen 
vertailuun, vaan ne kertovat enemmänkin yritysten toimintapolitiikasta. Näiden avulla on kuitenkin 
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hyvä arvioida yrityksen oman kannattavuuden kehitystä. (Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 276-277; 
Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 106.) 
 
Suhteellista kannattavuutta voidaan arvioida erilaisilla pääoman tuottomittareilla ja nämä soveltuvat 
hyvin pitkän aikavälin kannattavuuden arviointiin. Pääoman tuottoprosentti kertoo yrityksen toimin-
nallaan pääomalleen ansaitseman koron. Se siis kertoo saavutetun tuloksen suhteen käytössä ol-
leeseen pääomaan. Pääoman tuottoprosenteista on monia muunnoksia, mutta yleisesti kannatta-
vuutta tarkastellaan suhteessa koko pääomaan, omaan pääomaan sekä sijoitettuun pääomaan. 
Lisäksi pääoman tuottoprosentin avulla voidaan tarkastella kannattavuutta kokonaistalouden eli 
kansantalouden tasolla. Siinä voidaan tarkastella, kuinka paljon yritys on aikaansaanut lisäarvoa 
eli voittoa, rahoittajille suoritettuja korvauksia ja veroja suhteessa koko sitomalleen pääomalle. 
(Neilimo & Uusi-Rauva 2005, 201; Niskavaara 2017, 74; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 161.) 
 
Koska pääoman tuottavuudelle on useita eri laskentakaavoja riippuen valitusta näkökulmasta tässä 
opinnäytetyössä ei käydä kovin yksityiskohtaisesti läpi kyseisiä tunnuslukuja. Pääoman tuottoa ku-
vaavissa tunnusluvuissa laskentakaavat poikkeavat toisistaan riippuen siitä, mille pääomalle tuot-
toasteita halutaan laskea. Tunnuslukuja käytettäessä onkin syytä perehtyä erityisen tarkasti siihen, 
mitä tunnusluvulla halutaan havainnollistaa ja mitä eriä laskentakaavaan otetaan mukaan. Seuraa-
vaksi esitellään lyhyesti oman pääoman, sijoitetun pääoman sekä kokonaispääoman tuottoprosen-
tit. 
 
Oman pääoman tuottoprosentilla mitataan yrityksen kykyä tehdä tuottoa sen omille eli omistajien 
yritykseen sijoittamille osakepääomille ja osingonjaon jälkeen jätetyille kertyneille voittovaroille. Se 
kuvastaa sitä, kuinka hyvin yritys pystyy tyydyttämän omistajien yrityksen käyttöön antaman pää-
oman tuottovaatimuksen. Omassa pääomassa tulee huomioida se, että se on riskipääomaa, koska 
sille saadaan korvaus viimeisenä yrityksen kertyneistä voitoista. Sijoitetun pääoman tuotto mittaa 
yritykseen sijoitetuille, eli korkoa tai muuta tuottoa vaativalle, pääomalle kannattavuutta. Sijoitetun 
pääoman tuotto on yksi yleisimmistä suhteellista kannattavuutta sekä pääomaa kuvaavista tunnus-
luvuista, koska se on yrityksestä ja toimialasta riippumatonta ja tarkastelee liiketoimintaa ikään kuin 
sijoittajan näkökulmasta. Kokonaispääoman tuottoprosentti kertoo, kuinka paljon tuottoa on pys-
tyttä kerryttämään yritystoimintaan sitoutuneille varoille. Kokonaispääoman tuottoa voidaan arvi-
oida edellä mainitun kokonaistalouden eli kansantalouden näkökulmasta. (Niskavaara 2017 74-81; 
Kykkänen & Leppiniemi 2019, 161-162.) 
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Vaikka edellä on esitetty jako lyhyen aikavälin ja pitkän aikavälin kannattavuuden mittareihin, ei 
jako ole kiveen hakattu. Molemmat absoluuttisen ja suhteellisen kannattavuuden tunnusluvut ovat 
käyttökelpoisia, kunhan tiedetään mistä näkökulmasta kannattavuutta halutaan mitata. Lisäksi on 
syytä huomioida, että vaikka pääoman tuottoon pohjautuvat kannattavuuden mittarit ovat hyviä mit-
tareita eri yritysten välillä, eivät ne silti sovellu mittareiksi kaikille yrityksille. Esimerkiksi niissä yri-
tyksissä, joissa yrityksen tärkeimmät varallisuudet ovat niin sanotusti näkymättömiä, kuten innova-
tiivisuus, brändi ja imago, pääoman tuotto ei kerro kaikkea yrityksen kannattavuudesta. (Niska-
vaara 2017, 77.) 
 
Vakavaraisuus ja sen tunnusluvut 
 
Vakavaraisuudella tarkoitetaan pääomarakennetta eli oman ja vieraan pääoman sudetta. Yrityksen 
pitkän juoksun toiminnan elinehtona kannattavuuden lisäksi on riittävän hyvä vakavaraisuus eli 
vahva tase. Vaikka yritys olisi hyvinkin kannattava voi se kohdata maksuvalmiuskriisin esimerkiksi 
asiakkaiden maksujen viivästymisen tai muiden ulkoisten suhdanteiden takia. Lainarahalla voidaan 
selviytyä maksuvalmiuden ongelmista, mutta se yleensä edellyttää vahvaa vakavaraisuutta. Jos 
yritys on ennestään velkaantunut, on sen vaikea saada lisää lainaa rahoituslaitoksilta. Lisäksi va-
kavarainen yritys voi kasvaa sekä kehittää liiketoimintaansa ja panostaa tulevaisuuteen, kuin myös 
kestää mahdollisesti lyhyen aikavälin tappiollisen kauden. Tappiot syövät omaa pääomaa ja yrityk-
sen vakavaraisuuden ollessa valmiiksi heikko, yrityksellä on merkittävä riski menettää koko oma 
pääoma tappioiden kautta. Vakavaraisuus siis tarkastelee oman ja vieraan pääomaan suhteen li-
säksi yrityksen riskinsietokykyä. (Niskanen & Niskanen 2013, 59; Niskavaara 2017, 89-90.) 
 
Vakavaraisuutta voidaan mitata usealla eri tavalla ja vakavaraisuutta kuvastavat tunnusluvut las-
ketaan yleensä taseen eristä. Vakavaraisuus huononee sitä mukaan, mitä vallitsevampi osuus vie-
ras pääoma on yrityksen rahoitusrakenteesta. Perusmittarina vakavaraisuudelle toimii omavarai-
suusaste, joka tarkoittaa oman pääoman prosentuaalista suhdetta koko pääomaan. Se siis kertoo, 
kuinka suuri osa yrityksen varoista eli omaisuudesta on rahoitettu omalla pääomalla. Omavarai-
suusasteen tunnusluvun jakajana käytetään yleensä taseen loppusummaa, mutta esimerkiksi Yri-
tystutkimus ry:n tunnusluvun laskentakaavassa taseen loppusummasta vähennetään saadut en-
nakot, koska niiden ei katsota edustavan vierasta pääomaa ja ne eliminoituvat taseesta työn tai 
projektin valmistuttua. Omavaraisuusasteelle on olemassa suuntaa antavia ohjearvoja, mutta oma-
varaisuusasteen arviointi on loppujen lopuksi yrityskohtaista. Joissain tapauksissa korkeitakin vel-
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kaantumisasteita voidaan pitää hyväksyttävinä ja yleensä näin on niissä tapauksissa, missä yrityk-
sen toimintaan liittyvä riski on alhainen sekä tuloskehitys on vakaa. Jos taas tuloskehitys on heik-
koa ja yritystoiminta on tappiollista, korkeaa velkaantumisastetta pidetään huolestuttavana. (Nis-
kavaara 2017, 90-91; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 162.) 
 
Muita vakavaraisuutta kuvaavia keskeisiä tunnuslukuja ovat esimerkiksi suhteellinen velkaantunei-
suus sekä gearing-prosentti. Suhteellinen velkaantuneisuus kuvastaa nimensä mukaisesti yrityk-
sen velkojen suhdetta liikevaihtoon. Hyväksyttävä suhteellinen velkaantuneisuus riippuu pitkälti yri-
tyksen toiminnasta ja parhaimmillaan tunnuslukua voidaan hyödyntää yrityksen kehityksen kuvaa-
misessa ja seuraamisessa. Gearing-prosentilla tarkoitetaan nettovelkaantumisastetta ja siinä tar-
kastellaan korollisen vieraan pääoman suhdetta omaan pääomaan. Gearing laskennassa käyte-
tään korollisen nettovelan käsitettä, joka tarkoittaa jäljelle jäävän teoreettisen korollisen velan mää-
rää, kuin kaikki likvidit varat sekä lyhytaikaiset sijoitukset on käytetty velkojen lyhentämiseen. Jos 
gearing-% arvoksi saadaan tasan 100% tarkoittaa se sitä, että yrityksellä on korollista nettovelkaa 
ja omaa pääomaa yhtä paljon. Tällöin oman pääoman määrän suhdetta nettovelkoihin voidaan 
pitää hallittuna ja yritystä pääomarakenteeltaan vakavaraisena. Tunnusluvulle ei voida kuitenkaan 
antaa yksittäistä viitearvoa, koska pääomarakenne riippuu paljon toimialasta ja liiketoiminnan luon-
teesta. Vakavaraisuuteen liittyvä yrityksen lainojen maksukykyä mittaava tunnusluku lainojen hoi-
tokate kertoo siitä, kuinka kauan nykyisellä toiminnan tulostasolla eli käyttökatteella voidaan mak-
saa pois korollisia nettovelkoja. Sijoitusanalyyseissa ja pörssiyritysten toiminta- ja vuosikertomuk-
sissa esitetään yleisesti kaksi vakavaraisuutta kuvaavaa tunnuslukua ja ne ovat omavaraisuusaste 
sekä nettovelkaantumisaste. (Niskavaara 2017, 93; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 113; Kykkä-
nen & Leppiniemi 2019, 162-163.) 
 
Maksuvalmius ja sen tunnusluvut 
 
Maksuvalmiuden eli likviditeetin käsitteellä tarkoitetaan yrityksen päivittäistä kykyä suoriutua juok-
sevista maksuista. Se kuvastaa yleisimmin rahoituksen riittävyyttä lyhyellä aikavälillä. Likviditeettiä 
pidetään riittävänä, jos yritys pystyy suorittamaan kaikki maksunsa kassavaroillaan sekä nopeasti 
rahaksi muutettavalla omaisuudella. Maksuvalmiuden ollessa riittävä yrityksen ei tarvitse tukeutua 
yleensä kalliiseen lyhytaikaiseen rahoitukseen tai maksaa viivästyskorkoja. Lisäksi yritys pystyy 
selviytymään maksuistaan sekä toteuttamaan ostonsa edullisemmin sen mukaan mitä parempi yri-
tyksen maksuvalmius on. Maksuvalmiuden ollessa hyvä yritys voi esimerkiksi hyödyntää käteis-
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alennuksia. Maksuvalmiutta arvioitaessa on kuitenkin syytä pitää mielessä, ettei liiallinen likvidi-
teetti ole tavoiteltavaa. Jos likviditeetin taso on ’’liian’’ hyvä, voi yrityksellä olla heikosti tuottavia 
lyhytaikaisia sijoituksia ja kassavaroja, jotka laskevat pääoman tuottoa. Kannattaakin harkita, voiko 
ylimääräistä likviditeettiä investoida kannattaviin kohteisiin tai jakaa osinkoina omistajille. Ylimää-
räisen likviditeetin voi myös käyttää omien osakkeiden takaisinostoon tai korollisen vieraan pää-
oman takaisinmaksuun, jos yritys kokee tarvetta keventää pääomarakennetta. (Kallunki 2014, 123; 
Kykkänen & Leppiniemi 2019, 165.) 
 
Maksuvalmiutta mitataan yleensä tunnusluvuilla, joissa yrityksen likvidit rahavarat ja muut rahaksi 
nopeasti muutettava omaisuus suhteutetaan lyhytaikaisiin velkoihin. Lisäksi maksuvalmiutta voi-
daan arvioida käyttöpääoman käsitteen avulla. Käyttöpääomalla tarkoitetaan juoksevaan liiketoi-
mintaan sitoutunutta pääomaa ja sillä mitataan yrityksen pysyväluonteista rahoitustarvetta. Peri-
aatteena on, että mitä pysyvämmällä rahoituksella käyttöpääoma on rahoitettu, sen turvallisem-
malta yrityksen rahoitustilanne vaikuttaa. Taseessa käyttöpääomaa edustavat vaihto-omaisuus ja 
myyntisaamiset, joita on kevennetty vähentämällä niistä ostovelat ja saadut ennakot. (Neilimo & 
Uusi-Rauva 2005, 283; Kallunki 2014, 123; Kykkänen & Leppiniemi 2019, 166.) 
 
Keskeisimmät maksuvalmiutta kuvaavat tunnusluvut ovat quick ratio sekä current ratio. Quick ra-
tion avulla mitataan yrityksen rahojen ja nopeasti rahaksi muutettavan omaisuuden riittävyyttä kat-
tamaan lyhytaikaiset velat. Quick ratio on tiukin maksuvalmiuden tunnusluvuista, sillä siinä likvi-
deiksi varoiksi huomioidaan vain yrityksen rahoitusomaisuus. Current ratio tunnusluku eroaa quick 
ratiosta siten, että siinä nopeasti realisoitavaan eli rahaksi muutettavaan omaisuuteen lasketaan 
mukaan myös vaihto-omaisuus. Tämä pohjautuu ajatukseen, jossa varastot nähdään tuottavan 
yritykselle tuloa ja ne voidaan myydä ainakin vuoden sisällä lyhytaikaisten velkojen kattamiseksi. 
Kun current ratio tunnuslukua käytetään, on huomioitava, että vaihto-omaisuuden realisointiarvoon 
voi liittyä epävarmuutta. (Kallunki 2014, 126; Koski 2017, 83-84.) 
 
Muita keskeisiä maksuvalmiutta kuvaavia tunnuslukuja ovat myyntisaamisten sekä ostovelkojen 
kiertoaikoja kuvaavat tunnusluvut. Nämä tunnusluvut kuvastavat kuinka nopeasti yrityksen asiak-
kaat maksavat laskunsa ja vastaavasti, kuinka nopeasti yritys itse maksaa omat ostolaskunsa. Näi-
den tunnuslukujen avulla voidaan myös vaikuttaa maksuvalmiuteen, jos esimerkiksi päätetään ly-
hentää myyntilaskujen maksuaikaa. Kiertoaikatunnusluvuilla voidaan mitata myös toiminnan tehok-
kuutta. Tunnuslukuja arvioimalla voidaan siis tehdä johtopäätöksiä siitä, kuinka tehokkaasti yritys 
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käyttää käyttöpääomaansa. Maksuvalmiutta voidaan tarkastella myös kassavirtalaskelmaa hyö-
dyntäen. Luvuissa 3 ja 4 esitellyn kassavirtalaskelman kassajäämiä eli liiketoiminnan, rahoituksen 
sekä investointien kassajäämiä voidaan pitää tärkeinä tulorahoitukseen liittyvinä absoluuttisina tun-
nuslukuina. (Kallunki 2014, 126,129; Koski 2017, 83-84.) 
 
Tunnusluvuilla johtaminen ja huomioitavaa tunnusluvuissa 
 
Tunnusluvut ovat helposti laskettavissa ja yksinkertainen tapa mitata taloudellista suorituskykyä. 
Suorituskyvyn mittaamisen lisäksi tunnuslukujen avulla voidaan suunnata organisaation toimintaa 
suorituskyvyn kehittämisen kannalta keskeisiin kohteisiin. Suurin hyöty tunnusluvuista päätöksen-
tekijän kannalta saadaan kuitenkin vasta, kun niitä vertaillaan tarkoituksenmukaisiin vertailupistei-
siin. Tunnuslukuja kuten muitakin taloudellisia mittareita hyödyntäessä täytyy muistaa se, että ne 
perustuvat vain tietyn hetken taloudellisiin lukuihin. Vain yhden kirjanpitokauden tai tilinpäätöksen 
tunnuslukujen laskeminen ei riitä, vaan tunnusluvun kehitystä on seurattava useammilla seuranta-
kausilla. Tällä tarkoitetaan tunnusluvun trendin seurantaa. Muita vertailupisteitä voi olla esimerkiksi 
yrityksen eri yksiköt tai toimialavertailu. Jos tunnuslukuja käytetään vertailussa muhin yrityksiin, on 
myöskin huomioitava verrattavan yrityksen koko. Esimerkiksi jos myyntikateprosenttia käytetään 
samaa toimialaa edustavaan menestyvään yritykseen vertailussa, riskinä on, että yritys voi huo-
maamattaan muuttaa kustannusrakennettaan kiinteän luonteiseksi. (Järvenpää, Länsiluoto, Parta-
nen & Pellinen 2017, 306, 316-317; Koski 2017, 80-84.) 
 
Vakavaraisuuden tunnuslukuja tulkittaessa ongelmana on, että oman pääoman arvo pohjautuu kir-
janpidon arvoon. Tässä tapauksessa ei oteta huomioon sitä, että millä kirjausperiaatteilla oma pää-
oma on muodostunut. Etenkin pk-yritysten vakavaraisuuden tunnuslukuja arvioidessa tulisi taseen 
vastaavaa-puolelta tarkistaa, mistä yrityksen varallisuus on todellisuudessa muodostunut ja miten 
se on rahoitettu ottaen huomioon taseen varallisuuden rakenne. Tulkinta omavaraisuuden hyvyy-
destä tai huonoudesta onkin turhaa, ellei taseen vastaavaa-puolen omaisuuden käypiä arvoja 
käydä läpi. Eli varsinkin varallisuutta arvioitaessa tulisi huomioida se, kuinka ’’käypää’’ varallisuutta 
omalla ja vieraalla pääomalla on rahoitettu. (Koski 2017, 80-84.) 
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5.3 Tilinpäätösanalyysin menetelmien hyödyntäminen talouden tulkintapalvelussa 
Edellä on mainittu tilinpäätösanalyysin yleisimmät menetelmät. Vaikka nimensä mukaan menetel-
millä analysoidaan tilinpäätöstä, niitä voidaan kuitenkin hyödyntää asiakkaan taloutta tulkittaessa 
muulloinkin kuin tilinpäätöshetkellä. Toimeksiantoyrityksessä asiakkaiden kirjanpito raportoidaan 
kuukausittain välitinpäätöstasoisesti, joten menetelmiä voidaan hyödyntää ainakin suuntaa anta-
vasti.  
 
Edellä mainittuja menetelmiä käyttäessä on kuitenkin tärkeää huomioida, mistä tuloslaskelman ja 
taseen erät koostuvat ja tullaanko joitain eriä siirtämään toisille kirjanpidon tileille tilinpäätöstä teh-
täessä. Asiakkailta saattaa esimerkiksi puuttua kirjanpidossa tarvittavat tositteet tai asiakas ei ole 
ehtinyt kaikkia tarvittavia tositteita toimittamaan ennen kuukausikirjanpidon raportointihetkeä. 
Näissä tapauksissa tapahtuma kirjataan selvittelytilille, kunnes asiakas toimittaa tarvittavat tosit-
teet. Kun asiakkaan taloutta tulkitaan, onkin huomioitava selvittelytilillä oleva saldo ja tehdä johto-
päätöksiä siitä, mille tileille tapahtumat kirjataan tositteiden saapuessa. Tietyt tilinpäätöksestä las-
kettavat tunnusluvut vaativat tilinpäätöksen oikaisemista ja kun tunnuslukuja lasketaan kuukausi-
raporteista, tulisi nämä mahdolliset oikaisut ottaa huomioon. Tunnuslukuja laskettaessa huomioita 
tulisi kiinnittää ainakin tuloslaskelman satunnaisiin eriin sekä taseessa arvonkorotuksiin.  
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6 TOIMINANOHJAUS JA SUORITUSKYVYN MITTAAMINEN 
Edellisissä luvussa tarkasteltiin kirjanpidon raporttien hyödyntämistä talouden tulkinnassa sekä esi-
teltiin keskeisimmät tulkinnan menetelmät. Tässä luvussa on tarkoitus paneutua tarkemmin siihen, 
kuinka tulkinta on kytköksissä yrityksen tavoitteisiin sekä toiminnan johtamiseen ja ohjaamiseen.  
6.1 Strateginen ohjaus 
Yksi vanhimmista organisaation johtamisen käsitteistä on strategia. Liikkeenjohtotieteessä strate-
giateoriat ovat kuitenkin suhteellisen uusia ja valta osa liiketoiminnan strategisen johtamisen ja 
kehittämisen teorioista ja opeista onkin syntynyt viimeisen 50 vuoden aikana. Strategian käsite 
kuitenkin muodostaa laaja-alaisuutensa ja monitahoisuutensa ansiosta monipuolisen kehyksen lii-
ketoiminnan, organisaatioiden sekä henkilöstön johtamiseen ja kehittämiseen. Onkin yleisesti ym-
märrettyä, että organisaation toiminnan tulisi perustua tai vähintäänkin liittyä johonkin tiettyyn stra-
tegiaan. (Kamensky 2010, 13-14; Lyly-Yrjänäinen, Manninen & Suomala 2011, 308.)  
 
Johtaminen on toimintaa, jonka avulla yritystä ohjataan kohti sen asettamia tavoitteita. Strateginen 
ohjaus on menetelmä, jonka avulla yritys varmistaa, että se löytää oikean kurssin ja johtaa toimin-
taansa valitun kurssin mukaisesti. Kaksi keskeistä käsitettä strategisessa johtamisessa ovat visio 
ja strategia. Visiolla tarkoitetaan yrityksen tai organisaation toivottua tuleva tilaa ja strategialla niitä 
keinoja, joiden avulla tavoitteisiin päästään. Käytännössä visiolla määritellään tavoitteet ja tavoit-
teiden pohjalta johdetaan menetelmät niiden saavuttamiseksi. Visio voidaan purkaa useimmiksi 
strategisiksi tavoitteiksi. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 13, 329; Ikäheimo, 
Malmi & Walden 2019, 146-147.) Voidaankin sanoa, että yrityksellä pitäisi olla jotkin tavoitteet tai 
päämäärät, joiden pohjalta toimintaa ohjataan. Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä vision ja strategian 
ei tarvitse olla monimutkaisia, mutta jo jonkin yksinkertaisenkin tavoitteen määrittäminen antaa yri-
tystoiminnan ohjaukselle sekä talouden tulkinnalle lähtökohdat ja viitekehyksen. Lisäksi turvallinen 
oletus on, että tavoitteellinen toiminta on tehokkaampaa kuin tavoitteeton. 
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6.1.1 Suoritusmittaus osana strategista ohjausta 
Suoritusmittausta ja mittaristoja käsitellään tarkemmin opinnäytetyön seuraavassa kappaleessa. 
Tässä kappaleessa on tarkoituksena tuoda lyhyesti esille suoritusmittauksen kytkökset strategi-
seen ohjaukseen. ’’Strateginen suorituskyvyn mittaus on prosessi, jossa muodostetaan strategi-
sesti tärkeiden menestystekijöiden perusteella yritykselle tavoitteet ja niille ohjausmittarit.  Näitä 
mittareita käytetään apuna suunniteltujen strategioiden toimeenpanossa ja ohjauksessa.’’ (Järven-
pää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 330-331.) Jotta suorituskykymittaus olisi tehokasta ja 
johdonmukaista tulisi mitattavilla asioilla siis olla määritellyt tavoitteet. Kun mittaustuloksia on ana-
lysoitu, niitä voidaan hyödyntää myös uusien strategioiden kehittämisessä ja nykyisten strategioi-
den täsmentämisessä. Vaikka suorituskyvynmittauksessa lähtökohtana on, että mitattavat asiat 
johdetaan visiosta ja strategiasta voidaan prosessi tehdä myös toisin päin. Jos tavoitteet ovat epä-
selviä tai hankalasti määriteltävistä, voidaan ne johtaa myös erilaisista mittareista kuten tunnuslu-
vuista. (Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 330-333.) 
6.1.2 Strateginen johdon laskentatoimi 
Perinteisen johdon laskentatoimen rinnalle on kehittynyt viimeisen kahden vuosikymmenen aikana 
strategisen johdon laskentatoimen kehityssuunta. Talousjohdon osallistumista sekä laskennan tuo-
maa tukea on pidetty tarpeellisena strategiatyöhön osallistumisena sekä strategian jalkauttami-
sessa ja viestinnässä. Talousjohdon strateginen rooli onkin nykypäivänä laajasti tunnustettu tosi-
asia ja siinä ei ole kysymys pelkästään strategisten laskentatekniikoiden soveltamisesta vaan ta-
lousjohdon strategiseen johtamiseen ja ohjaukseen suuntautuvasta toiminnasta. (Lyly-Yrjäläinen, 
Manninen & Suomalainen 2011, 310-311; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 15.) 
 
Strategisessa johdon laskentatoimessa usein hyödynnetään laskentatoimen työkaluja strategian 
onnistumisen analysoinnissa tai uusien strategioiden luomisessa. Strategioita voidaan myös jal-
kauttaa mittaristojen ja palkitsemisjärjestelmien muodossa strategisen johdon laskentatoimen las-
kentainformaation tuotoksena. Perinteistä johdon laskentatoimea sekä sen laskentamenetelmiä on 
kritisoitu jo 1980-luvulla. Esimerkiksi Johson ja Kaplan sekä Shankin ja Govindarajanin esittivät 
vuosina 1987 ja 1989 kritiikkiä, ettei johdon laskentatoimi palvele tarpeeksi johtamisen ja päätök-
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senteon tarpeita. Perinteisten laskentamenetelmien rinnalle on noussut toimintolaskenta ja strate-
gisen johdon laskentatoimen käsite nousi esiin samoihin aikoihin toimintolaskennan kehittämisen 
kanssa.  
 
Perinteistä johdon laskentatoimea on kritisoitu muun muassa siitä, että se tarkastelee asioita lyhyen 
aikavälin näkökulmasta, kiinnittää huomioita liian paljon organisaation resursseihin ja kustannuksiin 
ja näkee yrityksen niin sanottuna staattisena resurssikimppuna. Kritiikkiä on tullut myös taloudelli-
sen mittaamisen dominoivasta asemasta. Strategisessa johdon laskentatoimessa halutaan koros-
taa, että laskentatoimi voi ottaa kantaa myös laajoihin ja pitkän aikavälin strategisiin kysymyksiin. 
(Lyly-Yrjäläinen, Manninen & Suomalainen 2011, 310-312.) Strateginen johdon laskentatoimi on 
laaja käsite ja kattaa useita näkökulmia. Tämän opinnäytetyön kannalta tärkeimpiä näkökulmia ovat 
strategian toteutumisen mittaaminen monipuolisilla mittareilla sekä laskentainformaation tuottami-
nen strategisen päätöksenteon tueksi. 
6.2 Suorituskykymittaus 
Suorituskyvyn ja suorituksen mittaamisesta puhutaan yleensä samassa asiayhteydessä strategi-
sen johtamisen kanssa. Tässä kappaleessa on tarkoitus käsitellä mittausta sekä mittareita osittain 
erillisenä kokonaisuutena. Talouden tulkintapalvelussa taloutta analysoi ulkopuolinen henkilö, eikä 
asiakasyrityksen kirjanpitäjällä ole aina mahdollisuutta vaikuttaa yrityksen strategisiin suunnitel-
miin. Tarkoituksena on käsitellä suorituskyvyn mittaamisen perusteet ja mittareiden perusidea sekä 
tuoda esille, kuinka suorituskykymittauksen periaatteita ja sen osa-alueita voidaan hyödyntää ta-
louden tulkintapalelussa. 
 
Suorituskyvyn mittaamisesta puhuttaessa käytetään monesti termiä suorituksen mittaus. Käsitteet 
kuitenkin eroavat hieman toisistaan. Suorituskyvyn mittaamisella tarkoitetaan parhaan mahdollisen 
suorituksen ja tavoittelemisen seurantaa, kun taas suorituksen mittaaminen on toteutuneen suori-
tuksen mittaamista. Suorituskykyä mitattaessa näkökulma suuntautuu vain menneisyyden sijasta 
myös tulevaisuuteen ja näin ollen näkökanta on kokonaisvaltaisempi. (Järvenpää, Länsiluoto, Par-
tanen & Pellinen 2017, 331.) 
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Suorituskyvyn mittaus on prosessi, jossa selvitetään jonkin liiketoiminnallisen tekijän tila tunnuslu-
kuja hyväksi käyttäen. Suorituskyvyn mittaamisen ideana on luoda johdolle informaatiota organi-
saation kehittämiseen tunnistamalla ja mittaamalla tavoitteiden kannalta keskeisiä menestysteki-
jöitä. Keskeisiä menestystekijöitä kutsutaan monesti myös kriittisiksi menestystekijöiksi ja niillä tar-
koitetaan menestymisen kannalta välttämättömiksi tai hyvin tärkeiksi arvoituja asioita. Kuten edellä 
mainittua suorituskyvyn mittaaminen on pitkälti kytköksissä strategiaan. Tämä perustuu siihen läh-
tökohtaan, että seurattavat mittarit johdetaan visiosta ja strategiasta ja että näille mittareille asete-
taan tavoitteet. Suorituskykymittareita onkin ryhdytty kehittämään erityisesti strategisen johtamisen 
ja strategisen ohjauksen tueksi.  Ongelmana on usein ollut strategioiden toimeenpanemisessa sekä 
strategioiden mukaisiin toimenpiteisiin ohjaamisessa. Strategian viestintä ja jalkauttaminen organi-
saation on siis ollut haasteellista ja mittaristoista on saatu apua tähän ongelmaan. (Antikainen, 
Lönnqvist & Kujansivu 2006, 11; Lyly-Yrjäläinen, Manninen & Suomala 2011, 189; Järvenpää, Län-
siluoto, Partanen & Pellinen 2017, 331-332; Ikäheimo, Malmi & Walden, 2019, 147-149.) 
6.2.1 Suorituskykymittarit ja mittaristot 
Mittareilla tarkoitetaan täsmällisesti määriteltyjä menetelmiä, joiden avulla voidaan kuvata tiettyjen 
menestystekijöiden suorituskykyä. Usein mittareista puhuttaessa käytetään myös termiä tunnus-
luku, joita esiteltiin opinnäytetyössä aiemmin. Tunnuslukujen käyttäminen mittareina on yleistä ai-
nakin talouden maailmassa ja talousjohtamisessa. Mittaristo on mittauskohteen kannalta keskei-
sistä mittareista muodostettu kokonaisuus ja se voi olla esimerkiksi jonkin mittaristomallin tai viite-
kehyksen mukaan rakennettu. Se voi myös olla mittareiden kokoelma, joka on kehittynyt sitä mu-
kaan, kun siihen on lisätty uusia mittareita. (Antikainen, Kujansivu & Lönnqvist 2006, 29.) 
 
Mittareille on olemassa monia luokittelutapoja ja kenties yleisin ja yksinkertaisin tapa jaotella mittarit 
on jakaa ne taloudellisiin ja ei-taloudellisiin mittareihin. Nimensä mukaisesti taloudelliset mittarit 
perustuvat rahamittaiseen tietoon ja niiden avulla voidaan ohjata toimintaa kohti liiketaloudellisia 
tavoitteita sekä valvoa tavoitteiden toteutumista. Taloudelliset mittarit ovat useissa tilanteissa ylei-
sesti hyväksyttyjä ja ne saadaan melko helposti laskettua yrityksen kirjanpidon tuottamista rapor-
teista. Tunnuslukuja käsittelevässä kappaleessa esiteltiin esimerkiksi kannattavuuden, maksuval-
miuden sekä vakavaraisuuden taloudellisia mittareita. (Antikainen, Kujansivu & Lönnqvist 2006, 30; 
Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 332.) 
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Pelkkien taloudellisten mittareiden käyttäminen toiminnan ohjauksessa on saanut kritiikkiä ja ei-
taloudellisten mittareiden tarve tunnistettiin jo 1980-luvulla. Kritiikkiä on esitetty esimerkiksi siitä, 
että ne antavat vain osittaisen kuvan yrityksen tilanteesta ja ne ovat riittämättömiä ohjaamaan koko 
organisaation toimintaa. Ei-taloudelliset mittarit ovatkin usein organisaation toiminnan mittareita ja 
ne eivät perustu rahamittaiseen tietoon. Ei-taloudellisilla mittareilla voidaan mitata esimerkiksi toi-
minnan tehokkuutta, työntekijöiden tyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä monen muun asian 
ohella. Ei-taloudellisten mittareiden hyvinä puolina on pidetty sitä, että ne ovat taloudellisia mitta-
reita paremmin ymmärrettävissä konkreettisella tasolla työntekijöiden näkökulmasta sekä niiden 
kykyä selventää tavoitteiden viestintää. (Antikainen, Kujansivu & Lönnqvist 2006, 30-31.) 
 
Hyviä puolia taloudellisissa mittareissa on kuitenkin pitkäaikainen kokemus niiden käytöstä sekä 
niiden luotettavuus on testattu ja yleisesti tunnistettu. Taloudellisten mittareiden laskentaperiaatteet 
ovat myös vakiintuneet jonka johdosta tulokset ovat hyvin vertailukelpoisia. Lisäksi niillä arvioidaan 
liiketoiminnan tärkeintä osa-aluetta eli taloudellista tulosta ja suorituskykyä. Ei-taloudellisilla mitta-
reilla on juurikin sellaisia heikkouksia, mitkä nähdään taloudellisten mittareiden hyvinä puolina. Toi-
sin sanoen ei-taloudellisten mittareiden laskentaperusteet eivät ole niin vakiintuneita eikä tulokset 
niin luotettavia tai vertailukelpoisia. Parhaiten yritystä voidaan kuitenkin analysoida ja johtaa käyt-
tämällä molempia mittareita. Mittarit voidaan jakaa myös muita periaatteita käyttäen esimerkiksi 
koviin ja pehmeisiin mittareihin sekä subjektiivisiin ja objektiivisiin mittareihin. (Antikainen, Kujan-
sivu & Lönqvist 2006, 30-31.) Tässä opinnäytetyössä ei perehdytä tarkemmin kaikkiin mittareiden 
jakomenetelmiin. Lisäksi on syytä mainita, että talouden tulkintapalvelussa mitataan ensisijaisesti 
taloudellista suorituskykyä ja mittaaminen perustuu taloudellisiin raportteihin ja lukuihin. Näin ollen 
ei-taloudellisten mittareiden käyttäminen talouden tulkintapalvelussa ei ole niinkään tarpeellista. 
Mittareiden perusidea on kuitenkin syytä hahmottaa ja teknologian kehitys ja eri tietojärjestelmien 
integrointi voi mahdollistaa jossain vaiheessa ei-taloudellisten mittareiden käytön.  
6.2.2 Balanced scorecard  
Balanced scorecard eli tasapainotettu mittaristo tai tasapainotettu tuloskortti on yksi tunnetuim-
mista suorituskykymittaristojen malleista. Sen kehittivät 1990-luvulla yhdysvaltalaiset Robert S. 
Kaplan ja David P. Norton. Mittaristomalleja on kehitetty sen jälkeen useita erilaisia, mutta tasapai-
notetun mittariston perusideaa hyödynnetään monissa muissa suorituskykymittaristoissa. (Kujan-
sivu, Lönnqvist & Antikainen 2006, 34; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 335.) 
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Talouden tulkintapalvelun näkökulmasta tasapainotettua tuloskorttia ei voida hyödyntää kokonai-
suudessaan, mutta sen periaatteita voidaan hyödyntää. Erityisesti tasapainotettua mittaristoa voi-
daan hyödyntää taloudellisen näkökulman periaatteita hyödyntäen. 
 
Tasapainotetun mittariston lähtökohtana on johtaa yrityksen visiosta ja strategiasta mitattavia tun-
nuslukuja, jotka ottavat tasapainoisesti huomioon yrityksen toiminnan eri osa-alueet. Mittariston 
perusmalleissa yrityksen toimintoja mitataan neljästä näkökulmasta, jotka ovat taloudellinen näkö-
kulma, asiakasnäkökulma, prosessinäkökulma sekä oppimisen ja kehittymisen näkökulma. Ta-
pauskohtaisesti näkökulmien määrä ja sisältö voivat kuitenkin vaihdella. Esimerkiksi oppimisen ja 
kehittämisen näkökulmasta voidaan erotella henkilöstönäkökulma omaksi kokonaisuudekseen. 
Toisaalta pienissä ja keskisuurissa yrityksissä voidaan soveltaa kolmen näkökulman mallia, joka 
kattaa sisälleen kolme tärkeintä sidosryhmää: henkilöstön, asiakkaat ja omistajat (talous). (Antikai-
nen, Kujansivu & Lönnqvists 2006, 34; Järvenpää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 335.) 
 
Kun tasapainotetun tuloskortin käsite luotiin keskeinen idea oli, että mittariston avulla voidaan 
muuntaa yrityksen strategia konkreettiseksi toiminnaksi. Ongelmana oli, että strategiat ja strategi-
set suunnitelmat olivat olemassa, mutta niiden vaikutus yritystoimintaan oli vähäistä. Mittariston 
tavoitteena on tarjota selkeä yleiskuva siitä, kuinka yrityksellä tai organisaatiolla menee strategi-
sesti tärkeillä osa-aluilla. Samalla se tarjoaa työkalun, jonka avulla yrityksen toimintaa voidaan oh-
jata kohti visiota. Ajatus perustuu tavoitejohtamisen logiikkaan, jossa mittarit johdetaan visiosta ja 
strategiasta sekä asetetaan niille tavoitteet. Toimintaa ja henkilöstöä voidaan siten ohjata niin, että 
tavoitteet saavutetaan. Kuten tässä opinnäytetyössä on useamman kerran jo mainittu, suoritusmit-
taus ja tasapainotettu tuloskortti ovat vahvasti kytkeytyneet strategiaan ja strategiseen johtami-
seen. Tuloskorttia ei kuitenkaan käytetä vain strategisena mittausjärjestelmänä vaan se on laajen-
tunut erityisesti strategisen johtamisen välineeksi. Tasapainotettua mittaristoa voidaan myös hyö-
dyntää strategioiden ja visioiden määrittämisessä. Koska visio ja strategia muutetaan mitattavaan 
muotoon, pakottaa se käytännössä määrittelemään halutun strategian täsmällisesti ja pohtimaan 
mitä tavoitteilla konkreettisesti tarkoitetaan (Antikainen, Kujansivu & Lönnqvist 2006, 34; Järven-
pää, Länsiluoto, Partanen & Pellinen 2017, 335; Ikäheimo, Malmi & Walden 2019, 149.) 
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7 OPPAAN LAATIMINEN 
7.1 Kuvaus oppaasta 
Opas on luotu toiminnallisena opinnäytetyönä ja se on toteutettu laadullisena kehittämistehtävänä. 
Opinnäytetyö koostuu kahdesta erillisestä osiosta, teoriapohjasta sekä itse oppaasta. Aihe op-
paalle kehittyi, kun toimeksiantoyrityksen viestinnässä talouden tulkintapalvelun sekä työntekijöi-
den työnkuvan muutoksen roolia tulevaisuudessa alettiin painotamaan enemmän. Oppaalle siis 
muodostui tarve ja sitä oli mielekästä lähteä toteuttamaa mielenkiintoisen aihealueen takia. 
 
Opinnäytetyön keskeisin idea oli luoda opas sellaisille taloushallinnon ammattilaisille, joilla on mah-
dollisesti kertynyt kokemusta kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta, muttei yrityksen talouden 
tulkitsemisesta. Talouden tulkinta on käsitteenä hyvin laaja ja oppaan tarkoituksena on helpottaa 
talouden tulkintapalvelun lähestymistä ulkoisen laskentatoimen ammattilaisen näkökulmasta. Op-
paassa on pyritty tuomaan näkökulmia siihen, miten asiakkaalle voidaan tuottaa lisähyötyä sekä 
lisäarvoa palvelun avulla ja opas onkin luotu asiakaslähtöiseen talouden tulkintaan. 
 
Opinnäytetyötä aloittaessa ja aihetta hahmoteltaessa ajatuksena oli kytkeä asiakasyrityksen talou-
den tulkinta yrityksen tavoitteisiin sekä mahdollisesti toiminnanohjaukseen. Suorituskykymittaus oli 
käsitteenä tullut tutuksi opintojen aikana, joten opasta oli mielekästä lähteä hahmottelemaan tämän 
idean ympärille. Koska opas on lähtökohtaisesti luotu helpottamaan talouden tulkintapalvelun en-
simetreillä, oppaaseen on pyritty sisällyttämän talouden tulkinnan keskeisimpiä menetelmiä sekä 
luoda näiden pohjalta selkeä kokonaisuus, jossa talouden tulkinnan menetelmien ja toiminnanoh-
jauksen kytkökset toisiinsa ilmenevät. Tämän lisäksi oppaassa pyritään käsittelemään asiat niin, 
että niistä voidaan keskustella asiakkaan kanssa yhteisymmärryksessä, koska palvelun lähtökoh-
tana on yhteistyö ja vuorovaikutteisuus asiakkaan kanssa. Vuorovaikutteisuuden ja kommunikoin-
nin tärkein edellytys on, että löydetään asiakkaan kanssa yhteinen kieli. 
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7.2 Teoriapohjan ja oppaan laatiminen 
Jo opinnäytetyötä hahmotellessa oli selvää, että aihealue on laaja ja opinnäytetyössä tullaan käsit-
telemään teoriaa laskentatoimen useilta osa-alueilta. Tästä syystä oli tärkeää valita selkeä näkö-
kulma oppaaseen, jotta teoria olisi loogista ja kytköksissä toisiinsa. Aihealueesta teki haasteellisen 
se, että siinä käsitellään paljon johdon laskentatoimen teoriaa, kuitenkin ulkopuolisen tulkitsijan 
näkökulmasta. Tilinpäätösanalyyseja sekä muita talouden analyyseja tehdään muutenkin yrityksen 
ulkopuolelta, mutta nämä analyysit ovat usein rahoittajien tai sijoittajien tietotarpeita palvelevia. 
Talouden tulkintapalvelussa taloutta tulkitaan ja informaatiota luodaan yrityksen johdolle ja päätök-
senteon tueksi. Lisäksi palvelun tarkoituksen on auttaa yritystä kehittymään sekä ohjeistaa ja neu-
voa asiakasta taloushallinnon näkökulmasta.  
 
Talouden tulkintapalvelu on oheistuote kirjanpidon asiakkaille ja taloutta tulkitaan pitkälti kirjanpi-
don tuottaminen raporttien pohjalta. Tämä antaa melko selkeän viitekehyksen sille, mitä asiakkaan 
taloudesta voidaan tulkita ja minkälaisia laskelmia ja tulkintamenetelmiä voidaan hyödyntää. Li-
säksi teoriapohjan aihealueita valittaessa oli syytä pitää mielessä, mikä on palvelun tarkoitus ja 
millaista informaatiota on mielekästä ja hyödyllistä tuottaa asiakkaalle. 
 
Teoriapohjassa on hyödynnetty useita laskentatoimea käsitteleviä teoksia ja näistä on pyritty hyö-
dyntämään teoriaa valitun näkökulman kannalta. Teoriaa on etsitty useista lähteistä ja tarkoituk-
sena on ollut käyttää toisiaan tukevia sekä täydentäviä teorialähteitä ja yhdistää nämä selkeäksi 
kokonaisuudeksi.   
 
Opas on laadittu tämän teoriaperustan pohjalta, mutta kirjoitettu eri näkökulmasta. Itse opas on 
pyritty kirjoittamaan niin, että taloushallinnon ammattilainen saisi siitä mahdollisimman paljon hyö-
tyä. Opas on kirjoitettu toimeksiantoyrityksen työntekijöille ja oppaassa pyritään havainnollista-
maan teorioiden toteuttamista käytännössä. Oppaan tarkoituksena ei kuitenkaan ole toimia tun-
nuslukuoppaana tai oppaana erilaisten analysointimenetelmien käytöstä ja tulkitsemisesta, vaan 
enemmänkin esitellä analysointimenetelmien perusteet sekä tuoda ilmi tilanteita, joissa analysoin-
timenetelmiä voidaan hyödyntää. Lisäksi oppaassa pyritään kannustamaan aihealueiden tarkem-
paan perehtymiseen, jolloin taloushallinnon ammattilainen voi kehittää omaa ammattitaitoaan. Op-
paan laatimisen loppuhetkillä konsultoitiin toimeksiantoyrityksen asiantuntijaa ja vinkkien avulla 
tehtiin pieniä parannuksia viimeisteltyyn oppaaseen. 
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7.3 Oppaan rakenne 
Oppaassa lähdetään liikkeelle laskentatoimen ja taloushallinnon tehtävistä sekä kuvataan työnku-
van muutosta, kun siirrytään kirjanpidon ja tilinpäätöksen laatimisesta tulkitsemaan asiakasyrityk-
sen taloutta. Seuraavaksi oppaassa käsitellään asiakasyrityksen alkutilanteen kartoitusta toimin-
nan ja talouden näkökulmista. Alkukartoituksen yhteydessä tuodaan muutamia nostoja, mitä voi-
daan asiakkaan taloudesta tulkita ennen ensimmäistä talouden tulkintapalaveria.  
 
Kun työnkuvan muutos ja alkukartoitus on käsitelty, oppaassa perehdytään tarkemmin tulkinnan 
viitekehyksen johtamiseen asiakasyrityksen tavoitteista. Oppaassa käsitellään tavoitteiden määrit-
telemistä ja sitä, miksi niiden määrittäminen on tärkeää talouden tulkinnan sekä yritystoiminnan 
kehittämisen kannalta. Talouden tulkinta on käsitteenä laaja ja jotta palvelusta saataisiin asiakasta 
hyödyttävää, tulisi yrityksen toiminnasta sekä tavoitteista johtaa viitekehykset sille, mitä taloudesta 
lähdetään tulkitsemaan. Tämä on keskeisin lähtökohta sille, että tulkinnasta saadaan asiakasläh-
töistä. Luvussa käsitellään visiota, strategiaa sekä suorituskykymittausta. Lisäksi luvussa pyritään 
havainnollistamaan tavoitteiden muuttamista mitattavaan muotoon yksinkertaisella esimerkillä. 
 
Koska talouden tulkintapalvelun toteuttaa tilitoimisto, ei asiakasyrityksen tavoitteisiin tai niiden 
määrittämiseen voida aina vaikuttaa. Asiakaslähtöisyyden käsittelyn jälkeen oppaassa perehdy-
tään tarkemmin taloudelliseen suorituskykyyn ja sen mittaamisessa käytettäviin yleisimpiin tunnus-
lukuihin. Kannattavuutta, vakavaraisuutta sekä maksuvalmiutta on syytä arvioida yrityksen tavoit-
teista huolimatta ja näin ollen palvelusta saadaan asiakasta hyödyttävää, vaikkei asiakas haluaisi 
toiminnalleen määritellä tavoitteita. Lisäksi luvussa käsitellään lyhyesti muita talouden analysoinnin 
menetelmiä, kuten kassavirtalaskelmaa.  
 
Oppaan viimeisessä luvussa käsitellään yleisesti talouden tulkinnan prosessia, sekä pyritään tuo-
maan vinkkejä palvelun lähestymiseen. Luvun keskeisin tavoite on tuoda ilmi, ettei oppaassa käsi-
teltävät asiat ja neuvot ole ainoita oikeita tapoja tulkita asiakasyrityksen taloutta, vaan se mikä on 
asiakasta hyödyttävintä, riippuu pitkälti asiakkaasta itsestään. Oppaassa esiteltäviä asioita voi siis 
jokainen ammattilainen soveltaa parhaaksi näkemällään tavalla.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 
Opinnäytetyö on ideoitu ja toteutettu hyvin pitkälti itsenäisesti. Opinnäytetyön idea ja keskeisimmät 
näkökulmat esiteltiin toimeksiantoyrityksen yhteyshenkilölle, jonka jälkeen opinnäytetyö on toteu-
tettu esitellyn vision mukaisesti. Työn idea on ollut ilmoilla pitkään, mutta varmistus opinnäytetyön 
toteuttamisesta venyi, jonka johdosta opinnäytetyön toteuttamiseen jäänyt aika ei ollut ideaali. 
 
Opinnäytetyön aloittaminen sujui kuitenkin helposti, koska työn rakennetta ja aiheita oli ehtinyt hah-
mottelemaan jo pitkään ja tämän johdosta työskentely eteni loogisesti ja tehokkaasti. Työn aihealue 
on ollut mielenkiintoinen ja opinnäytetyön toteuttaminen on ollut mielekästä tekemistä. Opinnäyte-
työn tekoprosessin aikana on päässyt syventymään laskentatoimen teorioihin sekä opinnäytetyön 
näkökulma on mahdollistanut teorioiden soveltamisen tilitoimiston näkökulmasta. Mielenkiintoisinta 
opinnäytetyössä onkin ollut pohtia johdon laskentatoimen teorioiden kuten suorituskykymittauksen 
ja erilaisten talouden analysointimenetelmien hyödyntämistä tilitoimiston toteuttaman talouden tul-
kintapalvelun näkökulmasta. 
 
Opinnäyteyön lopputulos eli teoriapohja sekä opas ovat onnistuneet hyvin ja ne vastaavat pitkälti 
alkuperäistä visiota. Koen, että oppaaseen on sisällytetty näkökulman kannalta keskeisimmät ai-
heet oikeasta näkökulmasta ja että oppaasta voi olla merkittävää hyötyä, kun siirrytään toteutta-
maan talouden tulkintapalvelua ensimmäisiä kertoja. Johtopäätöksiä opinnäytetyöstä on hankala 
esittää, koska työssä ei varsinaisesti toteutettu tutkimusta. Johtopäätöksenä voidaan kuitenkin esit-
tää, että teoria johon opinnäytetyöprosessin aikana on perehdytty vastaa näkemyksiin siitä, kuinka 
talouden tulkintapalvelusta saadaan potentiaalisin hyöty asiakkaalle.  
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KULULAJIKOHTAINEN TULOSLASKELMA LIITE 1
 
(Leppiniemi & Kaisanlahti 2016, 456-457.) 
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TOIMINTOKOHTAINEN TULOSLASKELMA  LIITE 2 
 
(Leppiniemi & Kaisanlahti 2016, 458.) 
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